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RECUERDO OPORTUNO 
Y LAS 
E L E C C I O N E S 
da/nte D . Santiago y los earpita-nee D . Angel y 
D. Litcio: los generales CuMlo. L a Llave, .Ca-
longe y Sáenz de Buruaga; los eoroneles se-
ñores Reguera y M-anzano; el subintendente 
Sr. Vignote, el oficial sueco Henrick de Ros-
sencrantz, agregado al regimiento de Lance-
ros de la Reina, que ha solieitaido su incorpo-
racñón á uno de los Cuerpos de guarnición en 
Africa, 3' otros varios jefes y oficiales. 
—La Reina recibió en audiencia á lady Asib-
by, á la marquesa viuda de Casa Calderón, 
con su b i j a ; doña Julia Alcalde, viuda del ge-
neral Axó, é bija, y al oficial mayor de Ala-
barderos Sr. Merello, con su señora. 
E L D I A B E A Y E R 
Por la mañana, la Reina doña "Victoria, con 
la arcbiduquesa Isabel María, visitó el nuevo 
I campo de golf que se ba instalado en el ca-
l mino de E l Pardo. 
Por la tarde, el Re}', el marques de Viana 
y algunos aristócratas ingleses jugaron en el 
campo de Polo del Hipódromo varias partida*, 
que fueron presenciadas por la Reina y la ar-
chiduquesa. 
SOBRE LAS NORMAS 
É l n ú m e r o del Boletín Oficial del Obis-
pado- de Madrid-Alcalá, correspondiente 
ai 11 de Septiembre de 1911, p u b l i c ó los 
siguientes notables documentos: 
CAKTA D E L PRIMADO A C E R C A D E L A S 
NORMAS PARA L A UNION D E LOS 
CATOLICOS 
^ M i venerado Hermano y respetado 
Don el f in de aclarar u n pun to 
[aportante de las Normas ú l t i m a m e n t e 
emanadas de la Santa Sede para fac i l i t a r 
]¿i unión de los ca tó l icos e spaño les , me ha 
dirigido, el exce len t í s imo . señor Nunc io de i ti^Já posesionarse de la^Capitanía general de 
Sa Santidad la carta que á c o n t i n u a c i ó n ! Cataluña, ha estado en Palacio á despedirse 
iranscrilx): j del Rey. dándole, al propio tiempo, las gracias 
por su designación para aquel alto cargo. 
J5eSpu.es cumplimentó á las Reinas doña 
Victoria v doña Cristina. 
amig0: C  La Reina madre pascó por la Casa de 
Campo. 
E L G E N E R A L V I L L A R 
Antes de marchar el general Vi l l a r y V i -
"•NUNCIATURA APOSTÓLICA DE MADRID. 
Madrid,Í 20 de Ju l io de Idl l .—Eminen-. 
í i sÁvt íMvmó. 'Sr . Cardenal G. M . Agui-
r n ¡ Arzobispo ' de Toledo.—Emmo. s e ñ o r 
v venerado H e r m a n o : Con el tín de ver 
iesuefta una duda de i n t e r é s c i m p o r t a n -
cia cíi urden á evi tar "las controversias y 
aiseusiones que Su. Sant idad quiere ver 
cortadas.acerca de la i n t e r p r e t a c i ó n de las 
S<mi'V.s ú l t i m a s , y para favorecer en to-
do lo posible, la u n i ó n de los ca tó l icos , ha 
sido'sometida á la Santa Sede la consulta 
qu§ '"sigue:.' " V , 
' "Dadas las ú l t i m a s Normas, ¿ b a s t a 
•atenerse simplemente á lo que en é s t a s 
íse dice respecto al pun to 1.°, inc lu ido 
'.'en la X I . n , prescindiendo de las regias iir;as do Tánger (segundo envío). I.o66.10-. 
"contenidas en los a r t í c u l o s aprobados Qbjspb ds Toitosa, 1.000; Junta regional de 
VN_ ANUNCIO 
Pícese que el día ] 6 de este mes marebaráu 
los Reyes á la finca que los maitqueses de Via -
na poseen en Moratalla. donde pasarán una 
semana aproximadamente. 
LA SUSCRIPCION N A C I O N A L 
La Junta de señoras encargada de recau-
dar fondos para la Suscripción nacional ¿a 
iVixor de los heridos y familias de los muer-
tos en la campaña ha recibido últimamente 
loi^ siguientes donativos: 
Don Joaquín Calafat, obrero de la Habana, 
5,35 pesetas: presidenta de la Junta de Da-
CAUSERÍE PARISIENNE 
A R T Í C U L O S ! 
PITÁGORAS, JUEZ 
" por la carta Inter Catholicos Hispania-., 
'•ó, por el contrario, obliga la fíp/tcacióvi 
"de és tas , de modo que sea forzoso ate-
'•'nerse á ellas para c u m p l i r bien con l a 
''Norma Xl .*?" 
" A osla consulta la Santa Sede se ha 
dignado contestar en estos t é r m i n o s : 
•"Las A'ormfls recientes de l a Santa Se-
"de, 'con las cuales se ha querido r e u n i r 
"precisamente en u n texto ú n i c o las d i -
' recciones Pontificias, e l iminando las i u -
'"terprctaciones falsas :é ' inoportunas de 
"las instrucciones anteriores, deben con-
"siderarse como dadas E X NOVO; y de 
:t(*onsiguiente la regla XI .8 sobre eleccio-
'nes, ella t a m b i é n debe entenderse como 
"suena, .sin r e c u r r i r á documentos antc-
"riores." 
• "Mucho a g r a d e c e r é á Vues t ra E m i n e n -
cia la bondad de d a r á conocer á los ve-
nerables miembros del Episcopado espa-
ñol la consulta y c o n t e s t a c i ó n que prece-
den, mientras con el mayor respeto que-
do de- Vuestra Eminencia m u y atento se-
guro servidor y a fec t í s imo Hermano , 
Q. B. S. P. A., 
' \ A. ARZOBISPO DE FILIPOS 
Nunció Apostólico. ' ' 
F,A1 c u m p l i r el honroso encargo del ex-
ce len t í s imo s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad, 
poniendo en conocimiento de V . E . , pa-
ra los efectos consiguientes, l a carta que 
precede, me es grato rei terarme de V . E . 
a fec t í s imo Hermano y seguro servidor 
Q. B. >S. M., IU Cardenal Aguirre ." 
" E l texto que hace referencia á, la N u n -
cia tura A p o s t ó l i c a de M a d r i d , dice a s í : 
" 1 L E n las elecciones, todos los bue-
nos catól icos e s t án obligados á apoyar, no 
eólo á sus propios candidatos, cuando las 
circunstancias p e r m i t a n presentarlos, s i-
no t a m b i é n , cuando esto no sea opor tu -
no, á todos los d e m á s que ofrezcan garan-
t í a s para el bien de l a Re l ig ión y de l a 
Pa t r i a , á fin de que salga elegido e l ma-
y o r n ú m e r o posible de personas dignas. 
Cooperar con la. p rop i a conducta, ó con l a 
p r o p i a a b s t e n c i ó n . á l a r u i n a del orden 
social,- con l a esperanza de que nazca de 
t a l c a t á s t r o f e una c o n d i c i ó n de cosas me-
La Coruña, 10.000, y Junta regional de Va-
llad j l i d , 1,556,60, que hacey un total de pe-
setas 15.128,10. 
La Junta ha enviado á su vez á distintos 
gobernadores de prOyineias, para su distribu-
ción entre las familias de las víctimas, 20.000 
pesetas. 
E N CUARTA P L A N A : 
Los últimos días de Pompeya. 
suspensión de las elecciones se refiere, por no 
permitirle los preceptos vigentes suspenderlas. 
Entonces los señores de la Comisión despi-
diéronse del ministro; pero éste les retuvo 
para ofrecerles que sus intereses sobre el fe-
rrocarril quedarían atendidos para el 31 de 
Mayo, ó el Sr. Sánchez Guerra dejaría de ser 
ministro para esa fecha. 
La Comisión interrumpió al ministro, d i -
eiéndole que no traía atribuciones para tratar 
de otro asunto que no fuera el de las eleccio-
nes del domingo, y por tanto, no podía com-
prometerse á nada con el Sr. Sánchez Gue-
rra. 
^La Comisión abandonó el despacho del mi-
¿ L a Filosofíaf. . . Nubes, brumas, sonde- nistro satisfecha de haber cumplido con su 
ees... No hay más ciencia que las 3Iatemáii-[misión, pero sin que las manifestaciones del 
cas, que son luz, precisión, evidencia. Toda íc- Sr. Sánchez Guerra les causara complacencia! 
sis filosófica puede discutirse, hasta las de disgusto, toda vez que no les solucionaba i 
Bergson... Pero dos y dos son cuatro; esto es'el único asunto que fueron ellos á tratar, el 
indiscutible. Dos menos uno, uno; menos ««o, ¡de las elecciones próximas. 
cero; aquí y en la luna. Así nos lo manifestó anoche una Comisión 
Así hablan los matemáticos.. . pero... los ¡que nos visitó en nuestra Redacción, rogán-
axiomás flaquean, como -vamos á verlo. doúos lo hiciéramos constar en la forma que I 
Un pobre hombre condenado á. ciertas mul-
tas recibió el día pasado—en papel de color de 
rosa, para mayor embeleso—el siguiente aviso jñor Dato, y antes celebrará una conferencia 
del cobrador de multas y costas judiciales: O ¡telegráfica con Cuenca. 
pagar los 500 francos debidos, ó ir dos meses 
á la trena. 
Nuestro hombre, que es culto y cree á puño 
cerrado en las matemáticas, y sabe de leyes, se 
presenta al juez y le habla en estos términos: \ Hoy, desde las nueve de la mañana hasta 
— E l artículo 10 de la, ley de 1869 dispensa \laz dos de la madrugada, estará abierto al 
de la mitad de la pena á todo deudor indigétt- público el Centro de Defensa Social. 
te. Ahora bien, yo soy indigente, y lo pruebo. \ En éste se admitirán cuantas reclamaciones 
Otros í : el artículo 14 de la mismo, ley dispen- ¡y quejas se formulen relacionadas con las 
sa, de la mitad de la deuda á todo deudor en-¡próximas elecciones, y se proporcionarán da-
trado en los sesenta años. Pues bien; yo tengo tos á quienes los soliciten referentes á la fór-
L O S M A U I 
PRESENTACION 
DE CANDIDATOS 
- . A 
E L MITIN DE AYER 
EN LA COMEDIA 
dejamos reseñada. 
Hoy visitará la Comisión conquense al se-
C E N T R O D E D E F E N S A S O C I A L 
sesenta años cumplidos: una mitad, por el ar-
ticulo 10. y otra mitad por el artículo 14, son 
dos mitades; es decir, el todo. Luego estamos 
en j)aí\ señor juez. 
—¡Ek , poquito á poco, amigo mío.'—res-
ponde el juez—. Es tá usted en un lamentable 
error. E l articulo 10 dispensa de, una mitad, 
es cierto. E l articulo 14 dispensa do otra mitad, 
también es exacto. Pero... el artículo Tí vie-
ne después del artículo 10, y, por consiguien-
te, no dispensa más que de la mitad de lo que 
resta. Y como la mitad de una mitad es un 
cuarto en toda tierra, sea ó no sea de garban-
zos, es evidente que la dispensa total no es 
más que de tres cuartos^ y, por tanto, siempre 
le quedan á usted quince días de trena. 
E l hombre protesta contra las matemáticas 
del juez, y apela al procurador general, que 
lo enría al presidente del tribuna}, que lo re-
mite al abogado general de los servicios cri-
minales, que lo manda... 
(En f in , que no se sabe en qué p a r a r á este 
cuento y esta cuenta... y ese pobre hombre. 
E C H A U R I 
Pa r í s , 5 de Marzo. 
n a de ejercitarse los derechos electorales. 
Pos: « 
L a Junta de Defensa conquense vino ayer 
á Madrid, como todos saben, para rogar a l 
Sr. Sámchez G-uerra que Gnspeniiese las 
elecci'ones en aquella maltratada provincia, 
toda vez qwt. de no hacerlo así, era muy po-
sible una seria alteraci6n del orden públ i -
co. P roced ía una interviú 'con el ministro, y 
"Curro Vareas", coa ta l obj'eto, hubo de d i -
rigirse, ya anochecido, a l Ministerio de la 
Gobernació-n. 
Veo -dos guardias civiles, silenciosos, que 
se pasean con los brazos cruzados sobre e! 
pecho, atravieso' el zaguán , empujo una 
enorme puerta y subo por una escalera a l -
fombrada, que me conduce á un saloneito 
lleno de gente. 
— ¿ Q u é desea usted?—me dice un por-
tero. .. 
—Ver a l ministro. 
— T o d a v í a no ha llegado. 
— P o d r é esperarle... 
— S í . s eñor . . . en la Sec re t a r í a particular. 
L a Sscre tar ía particular tiene á su vez 
antesala. Es una habi tación de reducidas 
dimensiones y de bien modesto mueblaje, 
detertcirado, por añadidura . Dos mesas1,, cu-
biertas de papeles; cuatro sillas, un sillón 
de cuero, un aparato día luz y u n ventilador 
de techo. Este apesento inclasificable comu-
nica con un Negociado y con el despacho 
del secretario del ministro. 
¿or, s e r í a a c t i t u d reprobable que, por sus [ "Curro Vargas" enciende un cigarrillo y 
fatales • efectos, se r e d u c i r í a casi á t r a i -
c ión pa ra con l a R e l i g i ó n y con l a Pa-
t r i a . " • 
Los textos son, pues, bien claros y ter-
minantes. 
Los catól icos deben apoyar "sus pro-
pios candidatos" y "todos los d e m á s que 
ofrezcan g a r a n t í a s pa ra el bien de l a Re-
l ig ión y, de l a Pa t r i a , á fin de que salga 
elegido el mayor n ú m e r o posible de per-
donas dignas". 
¿ C ó m o han de entenderse estas reglas? 
"Como dadas E X A W O / ' 
"Como suenan." 
" S i n r e c u r r i r á documentos p.nteriores," 
¿ Q u i é n e s pueden considerar los ca tó l i -
eos como "candidatos propios" y qu ié -
examina discretamente los cinco ó seis tipos 
que allí se encuentran esperando t a m b i é n . . . 
Les bay nctables, en verdad, y huelga de-
•oír que casi todos son candidatos "de la 
casa", ó elscioreros, con ií?ual librea. 
Un vejete, con cai'ga de años y de r e ú m a , 
luce un abrigo de "traba", contoneándose 
de una manera graciosís ima. Dialoga viva-
mente con otro vejestorio chiquit ín, t eñ ido 
y medio adormilado: 
—Usted viene por cosas, só p i l l e I . . .—dí -
cele e l Petronio en ruinas, sonriendo. 
—No hay m á s remedio que pedir ayuda. 
¿Usted sabe cómo e s t án los distritos? 
— ¿ L o s distr i tos?. . . ¿ P e r o usted cree que 
las actas se trabajan en los distritcis? 
Y el ma-srarón sonríe cínico, mos t r ándo-
nes "ofrecen g a r a n t í a s pa ra el bien de ^ una l i l lda dentadura de... m i l pesetas. 
l a Re l ig ión y de l a P a t r i a " en la actual 
contienda electoral en M a d r i d ? 
Creemos haber dado á nuestros lecto-
res suficientes elementos de j u i c i o para 
que ellos se formen l a conciencia. 
P ú b l i c a es, por o t r a parte, l a h is tor ia 
de muchos de los candidatos, púb l icos los 
manifiestos ó proclamas d i r ig idos por los 
distintos grupos a l pueblo, púb l i cos los 
proyectos de ley anunciados, pa ra cuyo 
t r i u n f o se solicita e l concurso de los c iu -
dadanos. 
D E L A C A S A R E A L 
- A U D I E N C I A S 
Ayer por la mañana dió el Rey audiencia 
miniar. 
En ella cumplimentáronle el teniente afene-
rai González Tablas, con sus hijos, el eoraan-
Dos nuevos personajes hacen irrupción en 
el saloncito. Es el uno gordo, alto, bar r i -
gón, alegre. Es el otro de menguada estatu-
ra, vestido de negro, de mirada lánguida , 
como un empleado de Pompas fúnebres. 
E l gordo, que conoce, por l o visto, á to-
dos les presentes,- les saluda con un fo rmi -
dable y juvenil 
— ¡ H o l a , caballeros!... seguido de una 
serie de apretones de manos. E l a t a ú d v i -
viente se deja caer en. un sillón, mientras 
su compañe ro "pone cá t ed ra ministerial". 
— ¡ S e ñ o r e s — e m p i e z a diciendo el gordo, 
tras de un pintoresco ca r raspeó de gargan-
ta—, estoy todignado! ¡Es para indignarse! 
¡Hay cosas, que no de/ben, que no pueden 
admitirse en pctlítkra!... 
— ¿ Q u é es ello?—le interrumpen. 
— L o van ustedes á ver . . . 
Acto seguido, el robusto personaje hunde 
sus manazas de p l an t íg rado en los bolsillcs 
¿v uai gabáji enorme, y de aquellas profun-
didades extrae una hoja de papel impreso, 
que comienza á leer. 
E l t a l "doicumento", resulta ser e l mani-
fiesto de los mauriMas, <cuya lectura, á toda 
voz, cae como u.na bomba en aquella 
suguera", antes t ranqui la y optimista. 
— ¡Esas "ohiquilladas", pasan ya de la 
raya!. . . 
— ¡ E s o no se puede decir, llamárudose 
conservadores! 
— ¡Qué e s c á n d a l o ! . . . ¡Qué procedimien-
tos para combatir al Gobierno!... 
— ¡Calle usted, por Dios, que la culpa no 
•la tiisnen los " n i ñ o s " , sino los " p a p á s " ! . . . 
— E l ' •papá", d i r ía y o . . . — a ñ a d e el gor-
do, haciendo u n gu iño y extendiéndose una 
patente de pillín. 
Un muchacho- espigado, de espesos bigo-
tes negros surge en e l d in te l di& la puerta. 
Me dicen que es el secretario particular del 
ministro. 
Aquellos futuros padres de la Patria, con 
marchamo de cañe r í a y de inut i l idad, s i -
guen echando pestes contra e l maurisrao; 
pero levantando a ú n más la v<w5... Los bue-
nos secretarios suelen comunicar á sus jefes 
lo que oyen y . . . 
Ved, purs, prc-yectada una política, la po-
lít ica -del servilismo, de l a aduloner ía , de la 
insinceridad. L a política guiño-lesea, donde 
danzan lo grotesco, las nulidades y los es-
tómagos agradecidos, que hacen de un hom-
bre un invertebrado... 
A todo sel, y en pleno arroyo, unos mu-
chachos, T i n d i e n d o ofrenda á un ideal hon-
radamente, sentido, lo propagan mediante un 
proeedimiento de pura esencia democrá t ica , 
que» por ¡eierto, implica un valiente salto 
sobre no pocas preocupaciones sociales y 
ataduras del medio ambiente... 
A vosotros se acercan, en la calle, y con 
un a d e m á n de cortesía, que os revela por 
sí sólo el rango cultural de quien os aborda, 
de sus manes recibís una hoj i ta impresa, y 
en ella leéis un extractado programa polí-
tico y unas tremendas acometidas á los que 
e s t án maculados por la ingrati tud y la de-
fección.. . 
Simpát ica es esa nota que nos ha ofreci-
do el maurismo mozo, ya que ella es una 
afirmación de civismo y de entusiasmo, que 
la originalidad engalana, por a ñ a d i d u r a . 
Examinad, lectores, e l anverso y e l re-
verso de este "medal lón pcl í t ico de ajetua-
l idad" . 
Hay en él dos pol í t icas . . . dos banderas... 
¡Y qué diferentes! 
Lno de.los géneros de las grandes calami-
dades españolas son las improvisaciones. 
iSin preparación^ sin mérito, sin dotes, se 
confían cargos, se confieren dignidades, se en-
tregan intereses, con frecuencia sacratísimos. 
Precisamente, la relación de contraste es la 
que nos sugestiona y hace comenzar por tales 
epiejas un artículo deóieado á D. Rafael Marín 
Lázaro. 
Ei <fand¡(?ato á diputado que presenta por 
Madrid el 'Centro de Defensa Social es la an-
títesis de la improvisación. 
Su preparación ha sido larga, é intonsa. 
No sal tará al escaño rojo dtesde el bufete, 
ni desde la amena literatura, n i desd^ la ense-
ñanza retóri ca, ni idesde el libro de caja, n i 
d'esdte la explotación agrícola ó industrial, n i 
desde el libro de cheques ó los pergaminos no-
biliarios.. 
Desde todo eso puede pasarse noble y justa, 
y efk-azmente. a l salón de -Sesiones si, además 
de ,los conocimientos y prácticas que tales 
suertes de vidas y ealidaaes suponen, hay otra 
cultura y otro entrenamiento. 
Esta cultura y entrenamiento ííon lós que 
posee e! Sr. M'aim Láüaro. 
Abogado uotabla (y es la abogacía la ca-
n-era á que más cantidad1 de disciplinas aptas 
para enseñar el arte de la gobernaeión-de-loe-
p nebí os encierra), años . y . años lleva aten deu-
do á la marcha política de-nuestra Patria y 
del mundo, estudiándola, primero, para co-
mentarla después y dar orientaciones, y seña-
lar atajos y delatar peligros, ¿esd-e las presti-
be- glosas columnas de La Lectura Dominical, en 
las cuales escribe numerosos y notables artícu-
los, firmados con su nombre propio, Rafael. 
Asrstiendo y tomando parte en varias '•'Se-
manas sociales", en Congresos y juntas, en los 
cuales se ventilaban, ora los problemas del ca-
pital y el trabajo, ora la situación de los ca-
tólicos en España , sus derechos, sus deberes, 
su acción, su prensa, etc., ha dado -pruebas de 
dominar lo que para ser diputado católico son 
el alfa y la omega: la cuestión religiosa y la 
cuestión soé.'al. 
En la Acadiemia Universitaria Catól-iea, a l 
lado de R-eig, de Vales Failde, de Severino Az-
nar, de Zaragüeta, ostentó hermosamente su 
saber hondo, vario, ameno; informando por 
un doble espíritu cristiano y clásico. 
Su labor enérgica y constante en la De-
fensa Social son patentes, así como su juven-
tud, su enc-arnizarnien-to en el trabajo, que no 
agota sus fuerzas, y su oratoria razonada, es-
pendiosa, galana, de amplios períodos y pu l i -
da 'palabra. 
Es Marín Lázaro, principalmente, un cató-
lico con vencido; en sus ideas y en su vida.. . 
A l palenque baja armado de todas armas. 
Pelear, no pretende sino las batallatí de Dios 
y. España . 
En el teatro de la Comedia celebróse ayer 
tarde un mitin maurista, organizado para ha-
cer la presentación ide los cuatro candidatos 
que luchará ii por Madrid. 
E l elegante teatro de la calle del Pr íncipe 
ofrecía biillamfcimo aspecto. Palcos, butacas 
y localidades altas fueron invadidas, no que-
dando un solo asiento d'esoeupado. En varios 
palcos entresuelos veíanse distinguidas da-
mas. 
En el escenario colocóse una mesa para la 
presidencia, que la constituyeron el Sr. (San-
tos Ecay, el delegado de la autoridad, el se-
ñor Fleta, del Comité central, y . ios candida-
tos señores marqués de la Fuensanta y Mo-
rales, r 
E L SEÑOR SAXTOS E C A Y 
Comenzado el acto, hizo uso de la palabra el 
pres-.uente, £). Joa.-juín de los Santos Ecay. 
Di jo que el Círculo maurista se había hon-
rado con su representación en el acto que se 
celebraba. 
Es preciso—siguió diciendo—que yo haga 
algunas considtei aciones sobre 'la significación 
de la candidatura maurista. 
Se disolvieron las antiguas Cortes, se con-
vocaron otras, y entonces surgió para nosotros 
un gran problema: el problema de lo que de-
bíamos hacer. Resolviendo ese problema, nos 
lanzamos á la luaba, que no es otra nuestra 
misión que cumplir deberes y ejercitar dere-
chos. (Muy bien, mti/y bien.) 
A la lucha vamos en con-diciones excepcio-
nales; por una parte, porque nos faltó tiempo 
•para establecer una organización vigorosa de 
nuestras fuerzas; por otra, por las pruebas de 
adhesión tan valiosas que hemos recibido, y 
que uo pueden por menos de alentarnos, ali-
mentando nuest¡ as esperanzas, muy fundadas, 
en el tr iunfo. 
Realizamos una obra patriótica. ¿Cómo va 
,á negarse á los mauristas su patriotismo1? Y , 
sin embargo, se nos niega. Se nos acusa de 
ser enemigos do la Monarquía, porque no vota-
mos esa candidatura llamada de coalición mo-
nárquica, que han hecho Dato y Romanones 
bajo la jefatura de Lerroux y al amparo de 
esa empresa denoraináda Edlitorial, pero que 
•más bien debiera llamarse dictatorial. (Gran-
des aplausos. Vivas á Maura y voces de ¡mue-
ra el Trust!) 
Nosotros—dice el orador—no queremos con-
tubernios, porque si les admitiésemos, dejaría-
mos de ser quienes somos. 
Protesta enérgicamente del agravio que se 
hace á . los mauristas llamándoles ant imonár-
quicos. No somos los mauristas—dice—de 
aquellos que miden con el canto de un duro la 
•di'stancia que los separa de -la Monarquía. 
( Ovación.) 
Refiriéndose a l Gobierno y á sus amigos, d i -
ce que son unos monárquicos in partihus i n f i -
delius. (Risas.) T ^ " ^ - J , principios redentores! 
Lo que ahora constituye Ja preocupación pnrfmp w 
f m los que en 1909 dieron el cobarde espoi»* 
táculo de oponerse al embarque dé aquelloa 
soldados que marchaban á Marruecos á de-
fender el honor de la Patria. (Grandes aplata* 
sos.). 
Esplieando por qué es maur-ista, dice que h> 
es por ser español, por ser moimrquieo y por 
ser demócrata. 
Dice que el orimer español es Maura, poli» 
tico honrado é integérrimo, que no repar t ió 
prebendas, que no prodigó nóminas entre pa-
rlentes y paniaguados; pero que, en cambio, 
selló dos veces con su sangre su grande amor 
á E s p a ñ a y a l Trono. (Ovación. Estentóreos 
vivas á Maura.) 
Llama cobardes á quienes estando entonces^ 
al lado de Maura lo abandonaron luego para* 
satisfacer ambiciones •personales. Refiriéndo-
se á los «Jatistas, dice que constituyen lo que 
en vez de partido político debiera Uairaarse 
partida. {Grandes risas y aplausos.) 
Niega que estos elementos idóneos sean loa 
representantes y los guardadores del verdade-
ro espíritu conservador. 
Presenta á D. Antonio Maura, como político 
eminentemente demócrata, .recordando qiíe ha 
sido el único jefe de Gobierno que ha tenido 
abierto el Parlamento (mee meses en un solo 
año, Y por cierto—añade—, bien en contra 
del deseo de los ministeriales, que no podían 
sacrificarse entonces aguantando unos grados 
de calor en el Congreso, pero que supieron 
sacrificarse luego aceptando el Poder y aban-
dónando á su jefe. (Ovación indescriptible.) 
Ocupándole del sufragio, pregunta quiéfa 
hizo unas elecciones, con m á s honradez que 
Maura, 'd'e uno de cuyos discursos lee páTra^ 
fos, en los que el ex jefe del partido conserva-
dor estima que el mayor mal que puede aque-
jar á la Patria es la inhibición política, con-
vencimiento que le llevó á declarar obligato-
rio el voto en las urnas. 
Dice que Maura es también el primer espa-
ñol, porque nunca estuvo en l a tradición do 
'España el adular á los Reyes. (Estruendosos 
aplausos.) 
Termina pidiendo á todos que voten la can-
didatura maurista, por entender que Maura es 
la vertd'adéra encarnación de la Patria. 
E L SEÑOR F L E T A 
Ostenta la representación del Comité con-
íral , del que forma parte. 
Luego de saludar á los asistentes, y en 
particular á las señoras, dice que los mau-
ristas, n i tienen n i guardan odios, sino res-
petos. 
E l partido maurista es de amor i por eso 
no puede alimentar odios, por eso también, 
somos amantes de la justicia. (Aplai'sos.) 
Todos los partidos políticos—extslama—.tie-
nen hoy tendencias á .la redención del p a í s ; 
pero, ¡ con cuánta frecuencia se olvidan estos 
NOTA 
LA PROTESTA DE CUENCA 
Ayer mañana llegó á Madrid una numerosa 
Comisión de Cuenca, presidida por e l ilus-
trísimo señor Obispo de dicha diócesis. 
La citada Coiffísion estuvo por la tarde 
visitando al Sr. Sánchez Guerra en su de-
partamento de Gobernación. 
Venían á pedir ni «ñiiislro que suspendiera 
las elecciones en írquei distrito, y á exponerle 
el estado que la üu<?atión p>endiente ha cau-
SUFB AGIOS 
Todas las Misas que 'hoy se celebren, de nue-
ve á doce de la mañana, en la iglesia de San 
Manuel y San Benito, serán aplicabas por el 
eterno descanso de la excelentísima señora do-
ña Luisa Martínez Carrasco de Jiménez (que 
su gloria haya). 
—Hoy se cumple el primer aniversario de la 
muerte del jefe del Ejérci to D. José Benito 
Gómez. 
Todas las Misas que se celebren esta maña-
na en la parroquia de San Andrés serán apli-
cadas en sufragio de su alma. 
Reiteramos nuestro pésame á su hijo don 
José, nuestro compañero en la Prensa. 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a fallecido en esta corte la señora ¿oña 
Eugeni'a Díaz y Corbella, hermana del que fué 
ihistie poeta, Nieomedes Pastor DíaZj honra 
de Galicia. 
A su sobrino, el conde de Sepúlveda; á su 
sobrino nieto, D . Gabriel Pastor, secretario de 
S. A . el Infante Don Fernando, y á toda su dis-
tinguida familia, enviamos nuestro sentido pé-
same. 
—También ha fallecido en esta corte el niño 
José María Morales y Molina, hijo postumo 
del oficial dfel Ejército D. José María Morales, 
íallecido en el hecho de armas de la toma del 
monte Ar ru i t , el 12 de Enero de 1912. 
A su familia participamos nuestro senti-
miento. 
A N I V E R S A R I O 
Hoy se cumple el segundo aniversario de 
la muerte ecl teniente coronel de Inválidos 
D. Agustín Luque, -hijo del ex ministro de, la 
Guerra general Luque, á quien reiteramos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
ENFERMO 
Ayer ba sido viaticado el coud-e de Vilcbes. SMC. 
E l Sr. Sánchea GRerra manifestó á IOJ v i - cuya enfermedad continúa inspirando serios 
sitantes que nada ^otfía hacer por lo que á la I temores. 
obsesionante del Gobierno—dice—es el resul-
tado de las elecciones. En Madrid está descon-
tado que estamos en mayoría los monárquicos; 
pero se da el caso peregrino de no tener un 
Gobierno que ampare nuestras ideas, á pesar 
de llamarse también monárquico. (Muy bien.) 
E l Gobierno, en las próximas elecciones, ee 
encontrará en un callejón, sin salida., y podrá 
gozar del espectáculo político dé una aurora 
boreal. 
Desmiente rotundamente la especie que han 
querido hacer circular algunos con la retirada 
de la candidatura maurista, asegurando que 
no sólo no ser á retirada., sino que será mante-
nida. (Aplausos.) 
Nosotros—exclama—- no vamos á la lucha 
por el interés miserable de obtener cuatro 
leetasj nuestra finalidad es implantar nuestra 
bandera enmedio del campo en que se agita 
la corrupción política para comenzar á dar 
un curso de pedagogía ciudadana, que tanta 
falta hace. 
Y es tal nuestra actitud, que llegaríamos 
basta á rechazar el auxilio del Gobierno si 
acaso éste nos lo brindase, porque, repitiendo 
ó glosando una hermosa frase histórica, pode-
mos decir que nosotros queremos honra sin 
actas que no actas sin hom-d. (Ovación. Vivas 
á yio,uru.) 
En breves palabras presenta á los candi-
datos, cuya personalidad—dice—no necesita 
presentaciones. 
Si hubiera presentes en este acto quienes 
no fueran mauristas, y yo me alegraría de 
que así fuese, yo me diri jo á ellos para decir-
les que antes de ir á votar hagan un examen 
de sus deberes de ciudadanos, y si vuestras 
conciencias os llevaran á comprender la hon-
radez de la política que representamos, votad 
sin miedo nuestra candidatura, que así cum-
pliréis con vuestros deberes de patriotas. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
E L S E x O R MARAxOX 
Habla cu nombre de la Juventud maurista. 
Comienza diciendo que Maura definió á los 
que le siguen al pronunciar aquella frase: 
"Nosotros somos nosotros." 
Algunos—exclama—nos llaman locos, ro-
mánticos y quijotes. Es verdad, somos román-
ticos, románticos de un ideal político, do un 
romanticismo que significa la salvación de la 
Patria, y para conseguirlo le pedimos su apo-
yo al pueblo. (Aplausos.) 
Nuestros candidatos—añade—son hombres 
que viven independientemente y que para 
presentarse hacen un verdadero sacrificio por 
sus ideas. Pues bien; ese es e l sacrificio que 
yo invoco para pedir al pueblo su ayuda. 
Presentando nuestra candidatura cumplimos 
nuestros deberes ciudadanos, sirviendo á la 
Patria y á la Monarquía. 
Termina pidiendo á todos sus votos. 
EJL SEÑOR A L E U 
I Pertenece al Centro maurista de Madrid. 
Define el concepto de la ciudadanía, afir-
'tuando que no pueden ser ciudadanos quienes 
íatropellando toda libertad tratan de impedir 
l a libre emisión del pensamiento. (Ajilausos.) 
Ciudadanos somos nosotros, que guardamos 
!siempre respeto á todas las ideas, que respe-
tamos los derechos de los demás, como ciñére-
mos que. los nuestros seau respetados. 
Califica de lifeños, diciendo que debieran 
formar parte de una ahila, á quienes emplean 
la violencia contra los que, en uso de un per-
fecto ¿oreclio de ciudadanía, hacen propagan-
da política, haciendo resaltar que éstos mismos 
Porque hoy, estos principios quieren re-
presentarlos, quieren encarnarlos los que de 
le- polít ica viven, los políticos profesionales, 
ó profesionales de la política-. Y . asf, así es 
como se constituyen, como se forman los or-., 
ganismos políticos, de los cuales, ¿qué vamos 
á esperar? (Muy bien, muy bien.) 
¿ Y quién tiene la culpa de. que esto ocu-
rra? Hablando sinceramente os diró que vos-
otros y yo, pues vuestra y mía por igual, 
de nosotros, es la culpa. Porque todos hemos 
formado parte de la clase neutra, porque to-
dos nos hemos dejado guiar en determinados 
casos por influencias diversas, dando nues-
tros votos por amistad, por vanidad, por sim-
pat ía , etc., etc., y con esto, y a que uo otra 
cosa, hemos ayudado al entronizamiento df» 
los vividores. (MwJios aplausos!) 
Hay que ejercitar el derecho de ciudada-
nía ; los ciudadanos podemos y debemos im-
poner normas de partido,, castigando á loa 
malos. 
¿Qué podemos esperar de los vividoresf 
Estamos ya acostumbrados al estado de anar-
quía, que es para nosotros la normalidad. 
Tan es así, que, recordadlo, cuando esta anar-
quía pudo hacer que perdiésemos las colonias, 
nos quedamos tan frescos... ¿ Y por qué las 
perdimos? Pues porque la Administración era 
inmoral, porque los f uuciouarios públicos 
que la Metrópoli enviaba á las colonias, iban , 
sólo á chupar la sangre de aquellas gentes, 
que protestaron, que se levantaron contra es» 
ta explotación ignominiosa. (Aplausos). 
Hay que pregonar, pero muy fuerte, qiw 
sin la pureza de procedimientos, los Gobier-
nos no son tales,, sino desgobiernos de hoeá-
bres, que se venden por un pedazo de paiL 
vistiéndose una casaca de cortesano ó de ral» 
r is tro. (Ovación.) 
Niega que el Rey y Maura sean ineompaw 
tibies, como algunos pregonan. ¡Cómo van 
á iser incompatibles, si Maura repiesenta to-
do lo que el Rey polít icamente puede desear 
para E s p a ñ a y en bien de E s p a ñ a ! (Grandes 
aplausos.) 
¡ F u e r a los mercenarios de la polí t ica!—ex-
clama el orador—. Queremos que alguien v i -
va y que este alguien sea el pueblo, el pue-
blo honrado, amante de la Patria y de la. 
Monarquía. 
Para i r á las elecciones hace fal ta pensar 
antes un poco, pero no con el estómago, sino" 
con la cabeza (Risas), y después de esto de-
be votarse á aquellos candidatos que tengan 
fe, que tengan voluntad, que seau serios. 
Yo uo os pido el voto para los mauristas; 
pero estoy seguro de que si pensáis como os, 
he dicho seréis vosotros los que se lo deis» 
espontáneamente. 
El orador fué saludado al terminar con, 
una prolongada ovación. 
E L S E x O R M O R A L E S 
Es uno de los candidatos. 
A l aparecer en la tribuna es saludado coa 
una estruendosa salva de aplausos. . 
Yo admito esos aplausos—dice—, no para 
mí, sino en nombre de Maura. 
Aquí,^ en este local y en este momento, hay\ 
algo más que las personas; flota en la at-
mósfera el espír i tu grande, patriótico, abne-» 
gado, del Sr. Maura; ese espíri tu quo nos 
llevará á la victoria uo importa cuándo, hoy 
ó mañana , que al fin y al cabo, si el triunfo; 
no es de los nejos, porque uo pueden conse-,̂  
guirlo, será de los jóvenes, de este elemento 
joven tan esforzado, tan entusiasta, que tan' 
provechosamente ha aprendido el civismo dej 
jefe. {Gran ovación^ 
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Después de gnstar alegrías y venturas, la 
fénica satisfacción que queda en la vida es el 
¡«amplimiento del deber. {Gran ovación.) Por-
gue la mayor grandeza, la mayor generosidad, 
Lg el vivir para los demás, y esto precisamen-
te es la ciudadanía. (Grandes y prolongados 
aplausos.) 
E L MARQUES D E 1*4. FUENSANTA 
E s otro de los candidatos mauristas. 
Comienza, como el Sr. Morales, aceptando 
(para D. Antonio Maura los calurosos aplausos 
¡con que es saludado. 
Manifiesta que antes que nada hay que 
¡realizar una intensa propaganda de ciudada-
n í a , dirigiendo duros ataques á la vergonzosa 
¡«oalición formada por republicanos radicales, 
(liberales romanonistas y amigos del Sr. Dato 
, v del Gobierno. (Grandes aplausos.) 
Termina su discurso con una brillante aren-
iga, diciendo que es preciso i r á las urnas, 
(«.consejando á todos que voten .4 quienes crean 
i que han de defender mejor la Religión, la 
¿¿Patria y 1A Monarquía. (Ovación delirante.) 
E L S E S O R COLOM 
\. Habló, por último, el vicepresidente de la 
i Juventud maurista, Sr. Colom Cardany, 
j , . Me sobran—dijo—en el corazón fuerzas 
hpara luchar, por grande que sea el agota-
' miento que he hecho de ellas. 
;f Con frase valiente protestó del atropello 
i que anteanoche cometieron en el mitin de Lo 
i Rat-Penat elementos republicanos, á quienes 
i la autoridad, con su pasividad, parece que 
i-tenía consigna de proteger. Protesta también 
: del desamparo en que el Gobierno dejó á los 
Biauristas, que tuvieron que defender por sí 
' sus derechos. (Grandes aplausos.) 
i Yo vengo á deciros una sola cosa, á amigos 
i y á adversarios. A las urnas electorales no 
han de i r solo amigos nuestros; por eso de-
I hemos aspirar á que á nuestro lado, votan-
! do con nosotros, estén elementos que no sean 
jjnauristas. Dirige ataques contra el Trust, qué 
i son acogidos con grandes aplausos y voces 
¡de ¡Muera el Trust! ¡Abajo el Trust! 
Para esa labor—termina el Sr. Colom—, 
i para esa labor, no política, sino de unidad 
j de la Patria, es para la que yo os pido vues-
1 tro concurso. 
• E l Sr. Colom fué aplaudidísimo. 
, TERMINA E L ACTO 
/ E l presidente. Sr. Santos Ecay, dió por 
(terminado el acto en medio del mayor entu-
; tiasmo. El público, puesto en pie, aplaudía 
i y vitoreaba á España y á Maura. 
Momentos después, y entre incesantes v i -
| \as, la gente fué desalojando el local. 
CANDIDATOS PROOLAMADOS 
• Loe candidatos mauristas proclamados di -
putados á Cortes por el artículo 29 de la ley 
i Electoral, son los siguientes: 
; Don Antonio Maura, D. José Cotoner, don 
j José Soeía y D . Jerónimo Estades y Lladres, 
¡ por Baleareis. 
; Don Emilio Ortuño, por Arenas de San 
¡ ¡Pedro (Avila) . 
Don Pascual Amat, por Arévalo (Avila) . 
i Don Ramón Sanjurjo, por Arzúa (Coruña) . 
s Don César de la Mora, por Puente del Arzo-
í Jñspo (Toledo). 
\ (De Vida Ciudadana.) 
E L MITIN D E L L U X - E D E N 
* E l mi t in que los jóvenes mauristas pensa-
¡ haso celebrar esta noche, á las nueve, en el 
j Lux-Edén, no tendrá lugar hoy. 
' As í se ha acordado en vista de algunas d¡ -
i ficultades surgidas á úl t ima hora y que era 
• imposible vencer de momento, si bien serán 
\ vencidas por la Junta. 
CANDIDATURA O R I G I N A L 
j E l hecho que vamos á relatar ha ocurrido 
Madrid, en un barrio extremo, y en el 
[ zaquizamí de un modesto zapatero remen-
) <tón. 
• E l candidato republicano Sr. Castrovido, 
j »>íampañado de varios amigos, recorría un 
[ ¿ í s t ó t o madrileño, preparando la elección, 
lablando con los electores y, como es consi-
guiente, tomando nota de cuanto oía y veía. 
f E n esta su excursión electoral, y cruzando 
j u n barrio extremo, llegó al mechinal del za-
I patero, con quien el Sr. Castrovido entabló 
¡amena plática. 
—¿Y tú á quién vas á votar, vamos á ver? 
M—interrogó el candidato. 
; —¿ Yo?—dijo el industrial—pues á usted... 
[ jy á los mauristas! 
i ü n gesto de asombro pintóse en el rostro 
iñel Sr. Castrovido. 
»—¿A los mauristas, has dicho?—volvió á 
ifireguntar, pensando sin duda que no había 
¡oído bien. 
i —Sí , señor, á los mauristas. Mire xisted. 
} D . Roberto, mi candidatura es ésta: Primero, 
D . Roberto Castrovido... 
—iServidor de usted—dijo un poco guasón 
; el nombrado. 
—Después, D . Pablo Iglesias y Posse... y 
i después, los cuatro mauristas. 
No podemos asegurar, porque no lo sab¿-
tnos, lo que el Sr. Castrovido pensar ía de esta 
íógica del zapatero. 
Pero, ó juzgó imposible disuadirle de sus 
¡propósitos, ó no juzgó conveniente hacerlo, 
I porque despidióse del zapatero, diciéndole 
i sonriente : 
—¡Bueno, hombre! ¡ E s t á bien! Haz lo que 
i quieras... 
L A PROPAGANDA M1URISTA 
(Los elementos mauristas continúan realizan-
; do su propaganda id'e un modo act.vísimo, y 
! que, por cierto, es visto con gran s impat ía en 
[muobas partes ; y no únicamente por 'perso-
| ñas de las clases elevadas, sino por gentes del 
I pueblo. 
E n esta propaganda incesante distingüese 
I mucho la J uventud, que traba ja de un modo 
; incansable. 
,'• Ayer tarde, por todas las calles céntricas. 
1 jóvenes mauristas bien portados, aguantando 
el peso de grandes paquetes ule proclamas y 
candidaturas, acercábanse á los transeúntes y , 
con toda clase de respetos, les ofrecían la can-
I didatura maurista- E l ofrecimiento era hecho 
en t a l forma, que pocas fueron las personas 
! que no la tomaron. 
Los jóvenes repartidores dirigíanse siempre 
que podían al elemento obrero y popular, y , 
^petimos que esta propaganda fué, en gene-
ral, muy bien vista, 
j A l mismo tiempo, otros jóvenes recorrían 
| los establecira'entos, y tan á conciencia eum-
• 'plieron su misión, que en los comercios, sobre 
los mostradores; en los cafes, sobre los vela-
dores; en las fondas y restan rants, sobre las 
mesas, pndo vetee ajioehe pródigamente repar-
tida la candidatura maurista. Y no sólo por el 
I centro do Madrid; á los barrios extremos, pr in 
eipalmcntc á los barrios lejoa, dirigiéronse 
muchos jóvenes, siendo portadores de buen 
número de candidaturas, que fueion reparti-
das e.n las últ imas horas de la tarde y prime-
ras de la noche. 
Este reparto continuará hoy. y mañana 
grupos de jóvenes, utilizando eoehés y ftnto. 
móviles, harán esta canvpaña por todos"los ba-
rrios de Madrid, muy especialmente por los 
apa-tadoí y populosos, llevando á todas par-
tes la ca.nd:datnra tnanrista. que ofrecerán á 
los electores madrileños. 
Otro mf: ¡o de pvt>paga?ida utilizado por 
lee mauristas que ha HaTiado la atención, t; el 
cartel luminoso colocado e.n la Puerta del S.>1. 
• *obre el alero de Ja manzana de casas eom-
prendida entre las calles del Carmen y de la 
Montera. En letras de un metro de alto, he-
chas con lámparas eléctricas, se lee: Los mau-
ristas no se retiren. Votad. 
Este aviso era ayer mirado con curiosi¿«,(J 
por los transeúntes, á alguno de los qué oí-
mos decir que los mauristas habían comenzado 
á hacer propaganda á la americana. 
Por lo que á los mítines respecta, la Juven-
tud maurista sigue firme en sus propósitos de 
no escasearlos, y los mítines continuarán or-
ganizándose y celebrándose aun después de ve-
rificadas las elecciones. 
PASQUINES 
Esta madrugada, varios individuos que per-
manecen hasta ahora, peso á los agentes de la 
autoridad, en el mayor incógnito, se dedica; on 
á pegar sobre las candidaturas mauristas co-
locadas en las calles unos pasquines recomen-
dando que no se votase la canaidatura mau-
rista. 
Se ignora quienes los fijarían. 
¿DETENCIONES? 
A hora muy avanzada de la madrugada, 
después de las cinco, llega hasta nosotros el 
t umor de haber sido detenidos por la Policía 
varios jóvenes mauristas que repar t ían candi-
daturas. E l rumor no trae más detalles. 
Y, á título de información, lo recogemos. 
Visi ta al Sr. Sánchez Guerra. Un documen-
to del alcalde. 
Una Comisión del Ayuntamiento de E l Bs-
corial ha visitado al ministro de la Gober-
nación, haciéndole entrega de un extenso 
E S P A Ñ A 
A L 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Coacciones de los huelguistas. 
FERROL 6. 
Los mineros que trabajan en las minas 
de Co^as trataron de impedir que circulase 
un camión de las obras por hallarse ellos 
en huelga. 
La Guardia c iv i l intervino, pero los huel-
guistas la hicieron frente, obligando á los 
guardias á dar una carga sin consecuen-
cias. 
Fueron detenidos diez huelguistas. 
E n busca de la solución. 
E L FERROL 6. 
Ha llegado el presidente de la Sociedad 
explotadora de las minas de Cobas, señor 
vizconde de Barras, qnien se propone solu-
cionar el confiieto, pues los mineros reco-
nocen la razón que asiste á los obreros que 
presentan reclamaciones, por e x i s á r el peli-
gro de con/tinuar los trabajos de explota-
ción, en la forma que se viene haciendo. 
Los trabajos haibían sido suspendidos por 
orden igubernativa, á consecuencia de la v i -
sita que á las minas ha girado el ingeniero 
enviado al efecto por el gobernador civi l . 
E l general Mil le . 
FERROL 6. 
Ha llegado á esta población el general 
de la Armada y ex diputado á Cortes se-




D E T O D A S 
P A R T E 
o 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Nuevos ministros. 
TOKIO 6. 
El marqués de Okuda-Yoshinoo se ha en-
cargado de la cartera de Justicia, pasando 
la de Ins t rucción pública á ser desempeña-
da por el presidente de la Cámara de los 
Representantes. 
E n la C á m a r a de los Diputados. 
LISBOA 6. 
En la Cámara de los Diputados, el señor 
Baldhuino Scabra ha interpelado al Gobier-
no sobre las notieias alarmantes referentes 
á PoTtugal que circulan en España. 
E l Sr. Bernardino Machado contestó que 
las citadas notieias son difundidas por ene-
migos de la Repúbl ica portuiguesa, y qu3 
ya Q'ue el Gobierno español las desmiente, 
el Gobierno por tugués no debe darlas im-
portancia. 
Momentos de revolución. 
RIO JANEIRO 5. 
Con gran sat isfacción por parte de los 
elementos de orden y de los representantes 
extranjeros, el Gobierno ha manifestado que 
intenta resolver por la vía legal el conflic-
to de Ecara, si bien poniendo en práct ica 
toda su energa para impedir los ataques 
á la ciudad de Fortaleza. 
En el Estado de Río se va acentuando 
el ambiente revolucionario. 
La reunión celebrada en el Club Mi l i t a r 
jva á ser causa de algunas complicaciones, 
[pues á consecuencia de ella se han produ-
En ¡a parroquia de Cobas un niño que leído manifestaciones tumultuarias, en las 
documento en el cual re.ata el alcalde de jvlgaba con una pistola tuvo la desgracia deique Se han mezclado varios militares r e t í -
aquel pueblo los tristes sucesos ocurridos qiJe SQ ie disparase, resultando gravísima-¡ra(3os 
entre mozos y estudiantes en la misma ó raent9 herido, 
semejante forma que se ha hecho en los 
periódicos. 
E l Sr. Escohotado, luego de relatar los , 
sucesos, defiende al pueblo de E l Escorial E l " ^ u t i l u s " . ^ ^ ^ 
Procedente de Vigo, ha fondeado en este 
puerto la corbeta "Naut i lus" después de cin-
co días de navegación. 
Mañana e n t r a r á en el Arsenal para re-
Durante todo el mes corriente se manten-
i E l lesionado se llama José Rodríguez y lará. el estado de sitio en las poblaciones en 
: cuenta once años de edad. ¡qUe ha sido decretado. 
Han ingresado en las cárceles los princi-
en los siguientes t é r m i n o s : 
"Es prueba de la injusticia de ciertos ad-
jetivos que al vecindario se dirigen el hecho 
úe que no obstante e l barrio donde los su-
cesos se desarrollaron, nadie después de la para? las averías que ha sufrido durante su 
refriega m o e s t ó en lo más mín imo á los 
alumnos, respetando su dolor y dando mues-
tras de que no son, como no lo b'aú sido 
nunca, los sentimientos de este ve-^ndarto 
los que tendenciosamente se le ha querido 
atribuir . Apelo á la consideración de las dig-
nís imas autoridades que es tán entre nos-
otros, para desmentir enérg icamente la es-
pecie de que los vecinos no hayan respetado 
con la mayor sensatez á los compañeros de 
las víct imas, y en nombre del pueblo pro-
testo con convicción honrada de cuanto en 
contrario se diga. 
Pruebas constantes tienen dadas de hos-
pitalidad y de cordura estos vecinos, recono-
cidos por todo el mundo como esencialmen-
te pacíficos, y no han de valer contra su 
buen nombre invenciones y fantasías, muy 
propias para justificar actitudes que tan 
tristes consecuencias han tenido. 
El pueblo en m a s a — c o n t i n ú a — h a rendi-
do el debido homenaje á las v íc t imas , ce-
a-ran-do los comercios y paralizando por com-
pleto la vida en señal de duelo durante la 
conducción de los cadáveres . E l pueblo en 
n.asa lamenta lo ocurrido y siente el aleja-
miento de estos alumnos, con los que siem-
pre in tentó v iv i r en la mayor fraternidad. 
Yo, como alcalde, y recogiendo cuanta res-
ponsabilidad pueda haber contra ído por 
equivocaciones ó ineptitudes, tengo sagrada 
último 
rales. 
viaje á consecuencia ds los tempo-
Una carga. 
PAMPLONA 6. 
En Meudivia la Guardia c iv i l impidió la 
roturación de tierras comunales, y los mo-
zos los recibieron á pedradas. 
Los guardias dieron una carga y dispa-
raron al aire, logrando disolver los grupos. 
Se han practicado varias detenciones. 
Los ánimos es tán exci tadís imos, y se te-
men nuevos desordenes. 
Se ha reconcentrado la Guardia civi l . 
Vapores alemanes. 
VIGO 6.' 
Ha salido para Kie l el crucero a lemán 
"Hertha", escuela de guardias marinas, y 
ha fondeado el cañonero de la misma na-
cionalidad "Suadler", que regresa de las 
posesiones alemanas del Este de Africa pa-
ra desarmarse. 
Los tripulantes de dicho vapor dicen que 
también venía el "Cóndor" , pero ha mar-
cbado á las costas de Marruecos para au-
xil iar al buque a l emán encallado. 
Un herido. -. 
rreccionales. 
L a peste en Marruecos. 
PARIS 6. 
Los periódicos de T á n g e r dicen que en 
aquella población se ha registrado un caso 
fulminante de peste, seguido de de íunc ión , 




VueP-ve á tomar cuerpo el rumcir de que 
en breve a b a n d o n a r á la presidencia e l .ge-
neral Huerta, para ponerse a l frente del 
Ejérc i to federail del Norte. 
A I llegar e l mes de Junio, p r e sen t a r á nue-
vamente su candidatura. 
E X E L A T E N E O 
DE UN ALMIRANTE 
E l próximo día 9 comenzará en el Ateneo 
la serie de conferencias d'adas por el almirante 
señor marqués de Pilares, sobre " E l valor ma-
terial de las Armadas de la antigüedad, compa-
rado con el de las actuales". 
E n la primera examinará el conferenciante 
las flotas de la lEídad Antigua y Edlad Media, 
fenicias, griegas, cartaginesas, romanas, go-
d'as, árabes, aragonesas y casteilanaSj hasta lle-
gar á la comunicación de ambos mundos. 
La segunda abarca rá el primer período de 
ORIHUELA 6. 
Los agentes de la autoridad intentaron 
obligación de relatar los hechos sucinta y ¡regis t rar á un individuo. Este se opuso a l 
brevemente, pero en forma que refleje toda!cacheo, emprend iéndo ' a á palos con los 
ia verdad de lo ocurrido. | guardias, resultando uno de éstos fuer te-ha Edad Modierna, el descubrimiento de Amé-
Ha de doler á este pueblo hospita'ario , mente contusionado en la cara. 1 ldea< ]a primera vuelta a.i en tiempo 
Vanos t r anseún te s tomaron parte en l a ' i . , ^ , •, Tr, , ; , ' „ , ^ 
contienda, poniéndose, s egún se dice, ^ i dtel Emperador jGarlos V ; la batalla de Le-
parte de las autoridades; pero es lo cierto Panto' la conquista de las Terceras y la Arma-
que las circunstancias desgraciadas que han I 
concurrido en este asunto lleven á algunos 
elemento® á tacharle de bá rbaro y salvaje, y 
ha d© dolerncs aún más—?l es cierto lo que 
toda la Prensa ha publicado—que tales ver-
siones, disculpiables en partes interesadas, 
sean acogidas por el s e ñ o r ministro de Fo-
mento, que ha atribuido desde el primer ins-
tante, con forzoso descicnci-imiento de los 
sucesos y habiendo escuchado á una sola de 
las partes, á "matonismo1 de los mozos" los 
lamentabi l í s imos sucesos del lunes". 
Termina el documento diciendo que es 
de esperar que el público sensato é impar-
c.'al haga una rectificación del concepto equi-
vocado que se haya podido formar de los 
hechos y sus causas en vir tud de las ten-
denciosas noticias puestas en circulación. 
E l traslado de la Escuela. Más ofreci-
mientos. 
A l Ministerio de Fomento cont inúan lie- , 
gando solicitudes de capitales y pueblos pa- ai tura ae ^aD0 t n o -
ra que sea trasladada á ellos la Escuela 
de Montes. 
En Soria el Ayuntamiento acordó solici-
tar del Gobierno el traslado de la Escuela 
á aquella capital, ofreciendo hacer un edi-
ficio aipropiado. 
Anteayer se verificó en dicha capital una 
manifes tación, en la que figuraban todas 
las fuerzas vivas. 
que con ta l motivo se promovió un mot in 
y que durante él sonaron varios tiros. 
Uno de los guardias es tá gravemente he-
rido por arma de fuego. 
Por tales sucesos han sido practicadas va-
rias detenciones. 
Han llegado fuerzas de la Guardia c iv i l . 
E l Juzgado conoce del asunto. 
El individuo causa de los sucesos se d i -
ce que es tá á las órdenes de conspicuos 
valarinistas. 
A la hora en que te'egraflo el orden se 




El capi tán del "Infanta Isabel de Bor-
bon" comunica en un radiograma que á las 
fl'oZ de 
da que se llamó Invencible, de Felipe I I . 
La tereeia será consagrada á la Marina de 
los Borbones, que comprende los combates de 
Cabo Sicie, en tiempo de Felipe V ; los de San 
Vicente y Trafalgar, en loé dé Carlos I V , y la 
conquista del Pacífico, en el reinado de Isa-
bel I I . 
Pero como antes formulara un ruego el se-
ñor Mora pidiendo se nombrara una Comi-
sión y el Sr. Niembro se opuso al dictamen, 
el alcalde decide que se nombre la Comisión 
«oli citada para que estudie el asunto. 
Se acuerda igual solución para el dictamen 
de la canalización subterránea entre el pa-
seo de Ronda y la calle de Bravo Muri l lo . 
E l Sr. Morayta se opone á que sean de-
clarados preferentes para su urbanización al-
gunos trayectos de las calles de Mandes, Tre-
viño y Alenza, para facilitar el acceso y la 
Ligienización del Asilo de inválidos del traba-
jo, construido en el paseo de Eonda. 
Defiéndenlo el Sr. Bellido y el Sr. Alvarez 
Arranz, ensalzando la idea magnánima de la 
creación del Asilo y la necesidad de que el 
Ayuntamiento proteja la caridad. Opónese 
enérgicamente á la concesión de preferencia 
el Sr. Niembro, porque no se sabe en qué 
condiciones se ha de hacer. 
Análogas manifestaciones obstrueeionistae 
hace el Sr. García Cortés. 
E l Sr. Bellido quiere que se acuerde la 
preferencia para la calle de Mandes, aplazan-
do la de las otras dos. 
E l Sr. Niembro insiste en sus manifesta-
ciones, y pide que se ruegue á los propietarios 
la urbanización de sus calles respectivas, _ y 
el Sr. Morayta indica que debe volver el dic-
tamen á la Comisión correspondiente, acor-
dándose, después de larga discusión, quede 
retirado el dictamen. 
Proposiciones. 
Pasan á estudio de las Comisiones corres-
pondientes las siguientes proposiciones: 
Una del Sr. BÍanco Parrondo y otros se-
ñores concejales, para la instalación de arcos 
voltaicos para alumbrado en la plaza de San-
to Domingo y en el trozo de la calle de Pre-
ciados, comprendido entre dicha plaza y la 
del Callao. 
Y otra del Sr. Estévanez y otros señores 
concejales, para que se instale alumbrado 
eléctrico en las columnas de tranvías en las 
calles de Santa Engracia y Bravo Muri l lo . 
Después se procede al sorteo para cubrir 
las vacantes ocurridas en la Junta municipal, 
levantándose la sesión á la una y cinco mi-
nutos. 
Mañana domingo, á las cuatro y media dé la 
ta-ixie, da .á en la iglesia dé San Ginés el muy 
ailustrísimo Sr. Dr. D. Diego Tortosa, canóni-
go de la S. I . C. de Madrid, la primera de las 
cinco conferencias que dará durante la Cua-
resma, en otros tantos domingos de ella. 
He aquí los temas de esta primera confe-
rencia : 
E l símbolo en la historia y auto la ciencia 
eontomporánea.—Dios, creador, primer artícu-
lo del símbolo.—Existencia de D'!os.—El evo-
lucionismo "panteista y la teoría mecánica dél 
color.—Materialismo y astronomía.—Infinito 
matemático.—'Ley de inerc.'ia.—La nebulosa 
promitiva y el movimiento.—El análisis espec-
tra l y la primera causa.—El ateísmo contem-
poráneo carece de novedad.—Sus funestas con-
secuencias.—No sólo los pueblos, sino los poe-
tas, los filósofos y los sabios má? ilustres, an-
tiguos y modernos, han reeonoc-idó la existen-
cia de Dios. 
IÍA SESION DE A Y E R 
A las onee menos cuarto comenzó la sesión 
ordinaria, presidiendo el alcalde, señor viz-
nochTde'í d l ^ T ^ n a ^ g l b a 1 7 a | cou<1f de Eza' y asistiendo al principio esca-
so número de concejales. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
procede á dar cuenta del despacho de oficio, 
y acto seguido, pénese á discusión la 
Orden dc-1 día . 
Un radiograma. 
CADIZ 6. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
vapor t rasa t l án t ico "Alfonso X I I I " que hoy, 
á las diez horas, l legará á la Habana. 
F i n de una huelga. 
VALENCIA 6. 
Ha terminado la huelga de matarifes. Hoy 
Proponiendo se exceptúe del pago del ar-
bitrio sobre inquilinato los locales destinados 
á escuelas del Apostolado de Señoras. 
Este dictamen fué impugnado por las mi-
Pidieron al gobernador aue les ofreciera : r eanudarán el trabajo, y espérase que ma- 1 
_ leonas socialista y republicana, pidiendo que su concurso, y as í lo promet ió . i ñaña 
Acto seguido se redac tó un telegrama d i - ;dido. 
r íg ido a l Sr. Dato y ministros de la Gober-
nac ión y Fomento pidiendo el traslado de 
1& Escuela. 
Ayer tarde llegó á Madrid una Comisión, 
que trae e l encargo de gestionar dicho 
asunto. 
lo hagan los pocos que no han acu-
las En Huesca se han reunido t ambién 
fuerzas vivas con igual objeto. 
La Cámara de Comercio ha enviado un 
telegrama al Gobienno. 
Ladrones capturados. 
VALENCIA 6. 
En Benaguaeil se ha llevado á cabo un 
importante servicio policíaco. 
Enterado el alcalde de que hab ía pene-
trado en la población una cuadrilla de la-
íe someta á votación y oponiéndose á ello los 
concejales de la mayoría liberal, los señores 
Alvarez Arranz y Antón ; alégando que las 
escuelas de referencia son completamente gra-
tuitas, á excepción de algunas, que cobran 
sólo una pequeña retribución para material. 
Opónense á ello los Sres. Niembro, Moray-
ta y Carnicer, insistiendo en que se someta 
í;. votación. 
Prodúcese un debate animado, en que las 
E N E L COMICO 
LAS LLAVES I>EL CIELO, .zarzuela en 'un acto y 
cinco cuadros, original de los Sres. Larra 
y Fernández de la Puente, música del 
maestro C alie ja . 
¡Nada más que cinco mutaciones para una 
acción que no es la guerra de T.voya precisa-
mente ! 
¡Cuidado que nuestros... autores dramáti-
cos se procuran facilidades! 
Xas llaves del cielo son las de una cómoda 
en la cual se guarda dinero... ¡No es para 
tanto! 
Y lo que pasa en la zarzuela es que un 
mucliacbo se juega la dote de su novia. E l 
futuro suegro, la abuela y el padre de la 
chica pretenden reponer el dinero para que 
ésta no tenga que sufrir la vergüenza de de-
clarar á su padre la fechoría de su prometi-
do... Pero ahí está el hermano (Chicote) para 
con la mayor voluntad echarlo todo á perder. 
Y . . . ¡nada más ! ¡Nada! N i caracteres, ni 
pasiones, ni interés, n i emoción... Gracia, sí 
le hizo alguna, no gran cosa, al público del 
Cómico... Los autores .fueron llamados á es-
cena... 
De la música se repitieron dos números. Mas 
el maestro Calleja convendrá en que no pasó 
de cumplir el expediente. 
¡ P a r a los empresarios, autores y maestros 
del Cómico, Usandizaga no ha eótrenado Las 
golondrinas!... 
B . B. 
drenes perfectamente armada, confiada sin 
duda en que toda la Guardia civi l estaba 
reconcentrada en la capital, organizó con 
Una" Comisión" de VOlaviciosa de Odón v i - ppisanos rondas armadas que consiguieron j minorías y los representantes de la mayoría 
¡sitó ayer a l Sr. Ugarte para ofrecerle el^6*61161" á S€Í3 ccm las armas I " 6 llevabaa-I defienden sus respectivos criterios, 
castillo de Villaviciosa. donde estuvo insta- ' So}0 UI1° P^^o escaparse. Se asegura que | El ^ Cortés die€ á su .inicio, 
POR T F L E G R A F O 
De Murcia. Otra petición. 
MURCIA 6. 18,20. 
E l Ayuntamiento celebró sesión esta ma-
ñana , acordando pedir al Gobisrno que se 
traslade á esta capital la Escuela de Inge-
aiecos de Montes, por entender que los 
¡alumnos podr ían hacer estudios práct icos 
en las repoblaciones forestales establecidas 
en Tierra España . 
Llegada del cadáver del Sr. Sarabia. 
PAMPLONA 6. 
Comunican desde Ta falla, que en el tren 
correo llegó el cadáver del estudiante Sara-
bia, al que acompañaban su familia y diez 
compañeros d':1 infortunado alumno de I n -
genieros de Montes. 
Reoibi'eron el cadáver , e l clero parroquial, 
las autoridades y el vecindario en masa, y 
el comercio cerró sus puertas en seña l de 
duelo y de protesta contra loe sucesos de E l 
¡ Escorial. 
OBRA DE REGENERACION SOCIAL 
• o 
Para esta important ís ima obra, que ha de 
producir grandes beneficios á los feligreses 
de la parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría, en el barrio de las Peñuelas, se han re-
cibido los siguientes donativos: 
Suma anterior, 9.905.50 pesetas. En la A d -
1 mimstrac-ión de E l Universo, 10 ptas. • Un ca-
jtolico A W J é de Henares, entu-siasta oc ia 
j o h r ^ 2o: Unas señoras, por devoción á l a 
: tantísima \ irgen y por ?us difuntos, 5; Un 
.muestro de Madrid, suseriptor de E l Univer-
¡to , ó. lotal. 10.0.50,50 pesetas. 
1 Dibs oremie la caridad de los donante, v 
J-.-DR"*- —.-oísr «ua lima^ua* al s«ñoí u n - P 
l íiueia-s. 20. " V * " 
cañonero numero 
MURCIA 6. 19,10. 
(Ettcen de Cartagena que el cañonero nú -
mero 6 ha realizado las ú l t imas pruebas de 
velocidad, con resultado satisfactorio, ha-
biendo sido entregado al Estado. 
Temblor de t ierra . 
Hoy se ha registrado aquí un ligero tem-
blor de t ierra, ds corta durac ión . 
E l conflicto de los remolacheros. 
TUDELA 6. 
En esta población se ha celebrado una 
reunión, á l a que han asistido representan-
tes de los Ayuntamientos y cultivadores de 
treinta y tres pueblos de Navarra y Aragón . 
En ella acordaron invi tar á los Ayunta-
mientos y diputados provinciales á que d i -
mitan el d ía 14, s i para entonces no paga 
la Azucarera los débi tos remolacheros, en 
las cuencas día Marcilla y de Tudela, y ro-
gar que los diputados á Cortes que se ©li-
jan ahora, no presenten sus actas, mientras 
no ee solucione el conflicto. 
También inv i ta rán al comercio é indus-
t r i a de todos los pueblos perjudicados, se 
den de baja en la cont r ibución . 
La reunión t e rminó c m gran entusiasmo, 
acordando, por unanVmVdad, adliorlrse a la 
manifes tac ión de Zarag^-za. 
El Hospital de Santiago. 
SATVTIAGO 6. uece á la iglesia, para determinar el tanto 
Por acuerdo de la Coi>.:>3i0n provincial, se por ciento que corresponde ú una y á otra, 
ha negado la entrada en e'i hoíipdtal á toda 5 luego se determinrá lo que se debe pagar 
clase de enfermos, con twjeto de reducir el i * i0 que en bien de la cultura pública procede 
número de los actuales, e-i ocnenTa. l A l ^ ^ k ú ^ a a 
T« ^,«JÍ^_ v.« • !dispensarse. 
isa meama na causa'.u» ¿ r a u revuelo v » - ^ o j ' U J T n- , 
grandes protestas por ptv. te cel r ^ í ^ d a r i o Í Jor ^ ' J * * 1 ? aprobado el dictamen. 
Comáutase favo rabí eiií-vn-.e H» enérgica \ Se 5(.)mete a notación uommal el dictamen 
campaña del "Diario de <*MJCla". 1 roponiendo la concesión de licencia para teu-
A consecuencia del a<í-:ceiQo b-t d i m i f do !láef dos cables subterráneos ce conducción de 
J * ¿ J * ^ « r . d » Í fcpspit»!, O. Sk»i%pe Gil^ Ca-,r fluido eléctrico. 
« § 0 aprobó 'por diez votos contra diez y seis. 
conceder ó no la exención solicitada. 
Congratúlase el alcalde de que, por fin, há-
llase propuesto una fórmula que cristalice el 
criterio del Ayuntamiento; los Sres. Antón 
y Alvarez Arranz se muestran conformes con 
ia solución indicada por el Sr. García Cortés, 
puesto que así se consigna en el dictamen 
de la Comisión de Haciendo, y el Concejo 
acuerda quede aprobado el dictamen en esa 
fonna. 
A l ponerse a discusión el dictamen propo-
niendo se exceptúen del pago de derechos las 
licencias para construir la iglesia de Nuestra 
Señora de Covadonga y anejas á la misma, el 
Sr. Niembro manifiesta su criterio opuesto á 
ia coneesióu, rogando que hasta que se abran 
las escuelas anejas á la iglesia en que fún-
dase el dictamen para pedir la exención, se 
cobren los derechos correspondientes. 
El Sr. Alvarez Arranz defiende el dicta-
men, y los Sres. García Cortés, Niembro y 
Morayta piden eme á las escuelas proyecta-
das se conceda la dispensa de derechos, pero 
no á la iglesia. 
El Sr. Antón impugna el parecer de sus 
colegas, afirmando que las iglesias, como edi-
ficios públicos, están exceptuadas del pago de 
ios derechos que se discutían, y el Sr. García 
Cortés propone que un técnico fije la parte 
ene corresponde á - l a escuela y la que perte-
POB T E L E G R A F O 
Despedida al general Weyler. 
B A R C E L O N A 6. 18.10. 
En el ráp idb de esta mañana marchó á Ma-
drid el general Weyler, siendo despedido en 
la estación por todos los generales y la mayor 
parte de los jefes y oficiales- de la guarnk-ión, 
el gobernador civil , e l presidente y fiscal ce la 
Audiencia, el rector de la Universidad, ex se-
nadores Sres. Bosch y Forgas, los Sres. Puig 
Saladrigas, Monsenat y Márquez, y repiesen-
tantes de la Nobleza, Fomento del Trabajo 
Nacional y Centros monárquicos. 
Antes de par t i r el tren se abrazaron efusi-
vamente los Sres. Weyler y Andrade. 
Soldados á sus hogares. 
Esta mañana llega-on en el vapor BenUiure 
gran número de soldados licenciados, iproce-
dentes de Africa, 
Esta tarde salieron en varios trenes para sus 
pueblos natales. 
E l conflicto tranviario. 
En una entrevista que celebraron esta ma-
ñana los tranviarios y e l gobernador, éste les 
aconsejó que aplaza: an la declaración de huel-
ga anunciada para mañana, con objeto de ne-
gociar con ia Compañía, que parece que se ha-
lla dispuesta á transigir. 
Como los tranviarios se mostrasen intransi-
gentes, el gobernador, entonces, les dijo que, 
en virtud de la ley de huelgas, incurrirán en 
un delito si l a comienzan mañana, pues dicha 
ley determina que se haga el anuncio con cinco 
días de antelación, y ellos la anuncia:ou ayer. 
Los obreros contestaron al Sr. Andrade que 
t ra tar ían del asunto en el mitin que celebrarán 
esta noche, á las nueve. 
Son muchas las personas que creen que esta 
huelga no es societaria, sino política, pues no 
existen motivos fundados -para creer otra co-
sa, puesto que los tranviarios no piden mejo-
ra de ninguna clase, sino que la Compañía re-
conozca una Sociedad que han funüado, á la 
que pertenecen muchos elementos extraños, dí-
cese que hasta anarquistas. 
La Compañía asegura que cuenta con nerso-
nal suficiente para sustitu í- á los huelguistas, 
y que, por tanto, no se in temnnpirá i i io< ser-
vk-ios si se plantea la huelga,-' 
E n el atraccio del mitin de esta nocfce inv^ 
tan á todos los tranviarios y obieros en w 
neral. " ^ 
Se fiian adoptado 'precauciones policíacas p^ 
ra evitar cualquier intento dé alteración rU 
orden público. 
A primera hora de la noche te han reuní 
do en el Gobierno civil el director de \ . 
Compañías de Tranvías, Sr. Toronda: el <«. 
ñor Andrade, y seis de los obreros tranvía' 
rios asociados, que forman la Comisión ni i 
lepresenta á sus compañeros. 
Las impresiones son de que los tranvía 
rios no declararán la huelga mañana. 
E l Sr. Toronda les ha prometido recono""' 
cer la Asociación de tranviarios y reviSa^ 
cuantos expedientes se han incoado á los obre 
ios desde primeros de Febrero. 
Los obreros han salido bien impresionados, 
y han prometido que en el mitin de esta 
che comunicarán la noticia á sus compañeros, 
Huelga resuelta. 
Los patronos carboneros han accedido J 
conceder á los obreros repartidores el de-; 
canso dominical, terminando, por tanto, j ^ . 
huelga. 
De Granollers. 
Los aserradores de Granollers están «Jig, 
gastadísimos, á causa de que los patronos se 
proponen cerrar las fábricas si persisten lo$ 
obreros en sus peticiones. 
La huelga de obieros textiles. 
Noticias particulares recibidas de las cu^,. 
cas del Ter y del Fesser, dan cuenta de que 
e1 lunes no se t raba ja rá en ninguna fábrica 
textil . 
Los propagandistas de la huelga siguen 
yus gestiones, con gran éxito. 
En vista de esto, las autoridades adoptan 
medidas. 
Los patronos dicen que hasta que se ÍBJ. 
l iante el reglamento, harán caso omiso de! 
Real decreto de 19 de Agosto último. 
Se han reunido en Ripol l las Comisiones de 
obreros de dichas cuencas, con los delegado» 
de La Constancia, de Barcelona. 
Los huelguistas dicen que no cederán ni 
un ápice de las peticiones que han formula.' 
do, y los patronos no están dispuestos á ce-
der, porque tienen muchas existencias-en las 
fábricas. 
Los obreros, si llegan á la huelga síe1101 '̂ 
sufrirán terribles consecuencias. •/• 
í 
Kegalo a l Orfeó Catalán 
El Orfeó Catalá ha recibido la corbata qní 
.as Asociaciones católicas le han regalado, por 
le cooperación que prestó dicha entidad á la 
velada necrológica que se celebró en memo-
ria del doctor Laguarda. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE 
Esta Sociedad celebró sesión el último mar-
tes, bajo la presidencia d'el doctor Fernández-
Caro. 
Aprobada el acta de la anterior, el doctor 
Fernández Cuesta dió cuenta de los "Analea 
de la Academia de Ciencias médicas, físicas y 
naturales de la Habana". 
El doctor Mañueco leyó unas conclusiones 
acerca db " L a Inclusa como institución so-
c'ai", siendo muy aplaudido al terminar su 
lectura. 
'Sobre la totalidad de las mismas, hizo uso 
dé la palabra doña Consuelo Alvarez (Viole-
ta), que pronunció un discurso, en el que bi/o 
afirmaeicnes de un alto sentido moral y prác-
tico. 
La señora' Alvares trató de la morál ' enH v 
cinematógrafo, estudiando el local, la I m y ia 
psicología, como elementos do su trabajo, Iia-
dendo sobre cada uno de estos conceptos ati-
nadas consideraciones, que fueron muy aplau-
didas. 
Y habiendo pasado las horas de reglamen-
to, fué levantada la sesión. 
¡YA LLEGARON! 
BELMONTE Y PASTOR 
EN MADRID 
Besde que llegaron á Méjico los dos fe-
nómenos españoles y comenzaron á luchar cou 
los toros y con los pelaos, estábamos que no 
nos llegaba la camiseta al cuerpo, temiendo 
por el precioso físico de ta 13 juncales mozos. 
¡Ahí era nada! ¡Las dos figuras más pres-
tigiosas de nuestros intelectuales fenómenos 
en tauromaquia luchando á brazo partido por 
la gloria de nuestra castiza fiesta y la pros-
peridad de E s p a ñ a con los terribles piedras-
negras y tepeyahualcos y en plena revolución 
mejicana, jugándose la vida cada vez que ea* 
lían de casa para torear ó para afeitarse. 
¡Y ustedes aquí preocupándose en que « 
la Hacienda está en déficit ó el problema ds. 
Marruecos no lleva trazas de resolverse! 
Menos mal que todavía quedamos unos 
cuantos castizos capaces de jugarse al chito o 
á la taba hasta las pestañas de un amigo * 
hacer cualquier otro sacrificio por los bravol 
mantenedores de la clásica escuela de Paqui-
'ro y del Costillares. 
Afortunadamente, ayer acabaron nuestros 
'sobresaltos viendo entre nosotros al 
erúo de Vicente Pastor y al macareno Juaniyo 
Belmente. 
¡Cou qué alegría, con cuánta satisfacción 
¡estrechamos contra nuestro pecho á tan v*j 
• lientes compatriotas! 
No recordarnos haber sentido emoción ig113' 
en nuestra vida. 
Juaniyo y Vicente vienen de Méjico 
fuertes, más ricos y casi más guapos q11* 
cuando salieron de España . Esto nos cónsul 
la de las penas pasadas y de los sobresaltos 
llevador a l leer los cables que el general Su^* 
ta nos remit ía dándonos cuenta de la cogió» 
de Belmonte, ó de la de Vicenfce, ó la de Io8 
dos al mismo tiempo. 
Pero todo lo damos por bien empleado úf5' 
pues de haberles visto y abrazado ayer maB»* 
na en plena estación del Norte al desceüde' 
del tren. 
Ambos diestros nos contaron la mar de c0' 
sas de aquella República, y después JmW0 
nos enseñó dos perritos que adquirió en C*11' 
huahua, media docena de calcetines que com-
pró en Yucatán y un magnífico solitario, Por 
jel que dió en Méjico 15.000 pesetas. 
Vicente y Juaniyo se proponen este au0 
j torear mucho, cobrar todo lo que puedan, de-
I jarse coger las menos veces posible, y eu u1^* 
i palabra, procurar la felicidad! de todo buen a 
cionado á los lances del trianero y á las f 
\iocás del madrileño. 
E n resumen: fué el de ayer un grao di j 
para los madrileños, que vieron de nuevo 
sus ídolos Pastor y Belmonte, el matapc W 
los Madriles y el torero de Sevilla. . 
F u é una lástima que por imprevisión 
¡por envidias, el señor vizconde de Eza n0 •* 
Ihiera mandado á la Banda Municipal » '* 
eátáciÓn del Norte para recibir á los dos cam* 
! peones do la fiesta nacional con los honoreí 
.debidos. 
¡X:'na verdad!.ra lást ima! ¿ 
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SUMARIO D E L D I A 6. 
Hacienda.—Real orden concediendo exen-
ción del impuesto que grava los bienes de las 
personas jurídicas á favor de los de la funda-
eión instituida en Málaga por D. Lorenzo A r -
njengual de la Mata . A . 
c Q0bernación.—Real orden nombrando me-
dico-habilitado de la estación sanitaria del 
puerto de Garrucha (Almería) á D. Antonio 
Laca! Montenegro. T , ^ , 
.Qtra disponiendo que D. José Mana 
Franco cese en el cargo de maquinista even-
tual de la estación sanitaria del puerto de 
Alicante. _ 
Ivs t rucdó» púU-bca.—Real orden autorizan-
do á doña María Luisa Navarro Margati, 
profesora auxiliar del Colegio Nacional de 
Sordomudos y de Ciegos, para que, con pl 
carácter de pensionada, amplíe durante diez 
«eses sus estudios en Alemania. 
Fomento.—Real orden ampliando hasta el 
30 de Junio próximo el plazo concedido para 
<me soliciten la inscripción de aprovechamien-
tos de aguas públicas cuantos no lo hayan 
verificado hasta la fecha. 
Otra, disponiendo que previa la aproba-
r o n de los pliegos de condiciones partieula-
jes se anuncien las subastas de los ferro-
carriles secundarios y estratégicos aún no su-
fcastados. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
'Estado- — Subsecretaría.—Asuntos conten-
«iosos.—Amineiando el fallecimiento en Ma-
lúla del súbdito español Gregorio Fernández. 
Hacienda.—Dirección general de lo Con-
tencioso del Estado.—Resolviendo expedientes 
instruidos en virtud de instancias solicitando 
exención del impuesto que grava los bienes 
¿e las personas jurídicas. 
t m h A Y VENTA DE ALHAJAS 
Pago altos precios brillantes y perlas de l . * 
13 , R E I - I G R O S , 1 3 
Representación directa de las fábricas de 
medallas y relojer ía . 18, PEMGROS, 18 
Objetos de Eibar y Toledo, 50 0/0 de rebaja. 
MANIPESTAOIOX Y OCERBE 
EL FERROCARRIL 
D E CANFRANC 
P O R T E L E G R A F O ; 
Z A R A G O Z A 6. 
v Se ha celebrado nna manifestación, formadla 
por 6.000 labradores y obieros. 
El comercio se adhirió al acto, cerrando las 
puertas de sus establecimientos. 
La comitiva se organizó en la plaza del P i -
Jar, presidiéndola el alcalde, el presidente de 
la Diputación y representante de la Cámara 
de Comercio y demás entidades económicas. 
Los manifestantes guar'oiaron durante todo 
el trayecto el orden más completo. 
A l llegar al Gobierno civil, el Sr. Tsasa les 
«fió cuenta del acuerdo del Banco de 'España, 
el cual ha decidido «eder dinero á la Azuca-
rera. 
Con esto, se conjurará el conflicto pendien-
te entre los remolaeberos. 
Los manifestantes entregaron al gobernador 
civil una petición, solicitando que la estación 
internacional del ferrocarril de Canfranc sea 
Zaragoza. 
. • También pidiieron que se construya el fe-
procarril de Caiminroal, que tanto beneficia á 
la región agrícola. 
La manifestación se disolvió paeíficaimen-
te, sin que ocurriese ningún desagradable oin-
cidente durante todo el acto. 
« a , Alicante y Albacete, 7^0 licenciados, y 
otros 867 para Galicia y Asturlasr han em-
barcado á bordo del "Sister". 
Por ú'Míiimo, 916 licenciados, han embar-
cadi'» en el " L á z a r o " , pertenecientes á las 
prov^ wias de Valencia, Castellón y Teruel. 
Todos ellos han sido despedidos en el mue^-
lle por los generales, jefes y oficiales fran-
cos de servicio; nmchos compañeros y las 
bandas <ie música de la guarnición. 
El domingo próximo queda rá terminado 
el •emibarque de les licenciados de la quinta 
de 1910. 
Xa ocurre novedad en la zona que ocu-
pamos. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
D E S D E M E L I L L A 
Dice el comandante general: 
Después de laboriosas negociaciones han 
pactado paz tm el Peñón los representantes 
de Mestasa, Beni-Bu-Frach, Benitef Bajo y 
la parte de Bocoiya próxima á dicha isla, 
concediéndoseles -á los del ter r i tor io repre-
sentados por aquél los el comercio al por 
menor, a n á l o g a m e n t e á lo concedido á Ajd i r 
y Suani de Beni-Urriaguel. 
Sin novedad. 
D E S D E L A R A C H E 
•Comunica el oomandaínte general: 
Ayer desde Tarkuntz y Muley-Bu-Selham 
fueron cañoneadlos los montañeses . 
Esta tarde fué hostiliza-da por el enemi-
go la fuerza de Sidi Aomar Gaitón, que sa- I 
lió a recoger leña, siendo rechazado por la 
escolta, que causó tres bajas al enemigo, y 
sñn sufrir alguna por nuestra parte. 
Hoy han regresado á sus hogares habi-
tante de los aduares Dxor-Briex Yiyien, 
situados en nuestro campo á retaguardia de 
Miuley-Bu-Selham. 
Llegó á Cuesta Colorada un convoy. 
E l "Almirante Lobo" cont inúa descarga, 
que m a ñ a n a t e rmina rá , y icontinuará á Ar-
cila, para descargar material consignado á 
dicha plaza y recoger expieidiclón de liceai-
ciados. 
Sin m á s novedad. 
D E S D E C E U T A 
Telegraf ía e l comandante general: 
Anoche, después de las veinticuatro, fué 
tiroteado sin consecuencias e l campamento 
de Smir. 
Sin novedad en la plaza y posiciones. 
D E S D E TETÜAN 
E l GOTO and ante én jefe da ciuenta de no 
ocurrir novedad. 
E L LICENCIAMIENTO 
E l comandante general de Meliíla comu-
nica que ayer, á las diez y nueve zarpo para 
Málaga el vapor " L a Roda", conduciendo 
700 l-icemciados, de los cuales 181 van á 
residiT á la provincia de Ciudad Real, 202 
á la de Oáceres, 376 á la de Badajoz, y sie-
te rezagados de expediciones anteriores, por 
haber salido del hospitaa, para varias pro-
vincias. 
Asimismo te legraf ían de •Valencia que 
llegó ayer el vapor "Puchol" oom 806 l i -
cenciadas de la quinta región, procedentes 
de Meli l la que continúaoi su marcha en t r m 
mil i ta r . 
Información política 
DE AVIACION 
L O S í R E V I S O R E S D E L PORVENIR 
En el último número del Boletín Oficial de 
Seguros, que acaba de salir, está la Real or-
ílen de Fomento relativa á la visita oficial de 
inspección hecha en dicha Sociedad á petición 
de los organismos directivos. De, su texto re-
sulta que ha sido minuciosa, y que se imponen 
á dicha Sociedad exigencias y modificaciones 
discutidas y discutibles por l a aplicación de 
preceptos legales pendientes de interpretación 
definitiva; pero no se denuncia ningún defec-
to por la última elección de presidente, ruido-
feamente protestada, ni que falte cantidad al-
guna en el capital social. La Oficina Central 
de dicha Asociación, Echegaray, 20, facilita 
gratis la copia completa de la Real orden á 
cuantos asociados la pidan en la ventanilla de 
Caja ó por correo, acompañando sello. 
ESPAÑA E N A F R I C A 
t P O E T E L E G R A F O 
D E CEUTA 
W3 "Zanz íbar" , embarrancado. E n e l lugar 
. del siniestro. 
CEUTA 6. 
Amnque lentamente, con t inúan rea l izán-
dose los trabajos de salvamento del buque 
a lemán "Zanz íba r " , por los buques de la 
easa Blon Ronere, de Gibraltar, "Express ' 
y "Gibel Ta r ik" . 
EJ1 lugar donde ha ie-.mbarraneado el " Zan-
« íba r " es u n sitio de peligro para la nave-
gación. E l buque inglés "Lutgardle" se per-
dió t ambién en el mismo sitio. 
DI fondo donde es tá embarrancado e l 
" Z a n z í b a r " es arenoso. No obstante, se te-
me, si se levanta a lgún temporal, en la si-
tuac ión que» tiene ahora e l buque, que sufra 
¡una desvia»ción y se haga pedazos en poco 
tiempo. 
E l estado del mar dificulta grandemente 
el trabajo de descarga, que, por esa oausa, 
se hace con nruchís ima lenti tud. 
Hoy ha llegado al lugar d-s la ca tás t ro fe 
«1 barco de guerra alemáoi "Cóndor" , y 
quedan allí los españoles "Laya", "Infanta j 
Isabel" y "Reina Regente". 
E l crucero " C a t a l u ñ a " ha fondeado hoy 
« n esta bahía. 
E l c añonero "Laya" vino hoy á este: puer. 
to , y después de proveerse de víveres ha re-
gresado al sitio del siniestro. 
D E M E I / I L I i A 
Tres accidentes. Comisión mora. 
M E L I L L A 6. 
En la posición de Kaddirs fué despedido 
<íel caballo que montaba el teniente de A r -
t i l ler ía D. Marcos Navarro Moreno, sufrien-
•do la fractura del brazo izquierdo. 
—-Al l impiar su fusil, se le escapó el t i ro 
• 1 recluta del regimiento de Csriñola, Bau-
t i s ta Fernández , sufriendo éste la fractura 
4e dos dedios de la mano izquierda. En auto-
móvil fué t r a í d o ' á esta plaza, ingresando en 
el hospital. 
— A consecuencia d'B la caída de un mulo, 
•e halla en grave estado, y m a ñ a n a se rá 
t ra ído á esta plaza, el cabo de Art i l ler ía de 
m o n t a ñ a Vicente Botella Moltó. 
1—A media tarde llegó en au tomóvi l e l 
coronel Sr. Ardanaz. acom.pañado de una 
, Para la tarde de ayer se anunciaba el re-
greso á Getafe del aeroplano de la Escuela 
civil de Aviación, que se hallaba desde hace 
días en Guadalajara, á consecuencia de ave-
rías sufridas al tomar allí tierra a l finalizar 
su viaje de ida, 
Y se aseguraba que á presenciar dicha 
llegada ir ía el señor ministro de Fomento; y 
que, acompañando al Sr. Adaro, que dicho 
monoplano pilotaba, vendría, como pasajero, 
un personaje político. 
A laj, cinco llegó el señor ministro, que 
hizo el recorrido desde esta corte en auto-
móvil, acompañado de su señora esposa y be-
lla hija. Recibiéronle los profesores señores 
Menéndez, Peñas y Graneha. 
Seguidamente, el director de la Escuela 
realizó un nuevo vuelo, muy lucido, que duró 
ocho minutos. 
Poco después, á las cinco y media, llegaban 
de Cuatro Vientos el monoplano de Mauvais 
y dos biplanos de la Escuela militar, que 
pilotaban los Sres. Martínez do Baños y Zu-
bia, que traían, respectivamente, como pasa^ 
jeros, á los también pilotos, Sres. Cifuentes y 
Montero. Sólo tomaron tierra los aparatos de 
Mauvais y Baños, este último para ofrecer 
á los profesores de Getafe un saludo de sus 
(.empañaros de Cuatro Vientos. Ambos fue-
ron presentados al ministro, y, mientras tan-
to, para calmar al público, que empezaba á 
impacientarse, realizó un tercer vuelo el se-
ñor Menéndez, haciendo también muy hábi-
les evoluciones en un 35 H P . en que voló el 
Sr. ü r r i zbu ru . Y con igual objeto voló tam-
bién, en el biplano Farman, que pilotaba, el 
Sr. Baños, que entusiasmó á los espectado-
les con magistrales virajes y evoluciones br i -
llantes. 
Por fin llegó el aeroplano esperado, que 
después de dar una vuelta completa alrede-
dor de la Dehesa de Santa Quiteria, tomó ad-
mirablemente tierra, pilotado por el Sr. Ada-
ro, y trayendo como pasajero al alumno se-
ñor Vega, que emplearon cuarenta minutos 
en su viaje. 
Después, los profesores de la Escuela ci-
v i l de Aviación, obsequiaron con un lunch al 
nSnistro y á los distinguidos asistentes á la 
hermosa jornada de aviación de ayer tarde. 
HABLANDO CON E L P R E S I D E X T E 
A l recibir ayer mañana á los periodistas 
dióles cuenta el presidente del Consejo de 
que por la tarde marchará á Barcelona el nue-
vo capitán general de Cataluña, Sr. Vi l lar y 
Villate, que estuvo ayer en Palacio á despe-
dirse de S. M . 
Hablando de este asunto dijo el Sr. Dato 
que el general Echagüe había recibido una 
carta del general Weyler en que éste se ofrecía 
á continuar en Barcelona, en vista de los pro-
pósitos de los obieros tranviarios de ir á la 
huelga. E l ministro de la Guerra contestó al 
general Weyler dándole las gracias, pero sig-
nificándole que tenía ya acordada la marcha | 
del general Vi l l a r y Villate. 
Después dijo el presidente que el Gobier-
no ha recibido telegramas de todas las pro-
vincias de España , en demanda del traslado á 
ellas de la Escuela de Ingenieros de Montes. 
Con este objeto le visitó el Sr. Aparicio, ha-
ciéndole ver lo bien instalada que en Burgos 
quedaría la Escuela, E l presidente respondió 
que el Gobierno, por ahora, tenía acordado 
dejar la Escuela en Madrid, hasta fin de cur-
so, y que durante las vacaciones estudiaría el 
sitio á que convenga llevarla. 
Negó que se hubiese pensado en llevarla á 
Cuenca, dando con ello á esta ciudad como 
una compensación por lo del ferrocarril. Dijo I 
también que no tenía conocimiento de que en j 
Cuenca se hubiesen suspendido las operacio-
nes de quintas, y que aunque por la Prensa 
sabía la salida de una Comisión de aquella 
ciudad para Madrid, no había recibido aún 
su visita. 
Por último, declaró que el conde de Vilches 
se ha agravado grandemente en su enferme-
dad, hasta el punto de 'háber sido viaticado ai 
medio día. 
También negó el presidente que hubiese re-, 
tirado su candidatura por Vitoria , ya que 
no fué él, sino sus amigos, los que le presen-
taron. • — 
F I R M A D E L R E Y 
De Fomento. 
Reales decretos jubilando al inspector ge-
neral de primera clase del Cuerpo de Ingenie-
ros de Montes, D. José Mar ía Tarrazt. 
—Autorizando la adquisición, por concurso, 
de dos grúas con destino á la Junta de Obras 
del Puerto de Huelva. 
De Ins t rucción públ ica . 
Reales decretos modificando el art. 53 de la 
Instrucción vigente para el ejercicio del pro-
tectorado del Gobierno en la Beneficencia do-
cente particular. 
—Disponiendo que las disposiciones de Be-
llas Artes tengan en lo sucesivo carácter i n -
ternacional. 
—Dictando reglas para la provisión de las 
cátedras del Doctorado. 
í̂ aa*?.. INFORMES OFICIALES . 
E l ministro de la Gobernación anan'festó 
esta madrugada que el gobernador de Barce-
lona le comunica la terminación de la huelga 
de carboneros. 
Por lo que á los tranviarios respeeta, és-
tos habían acordado en un mitin i r á la huelga; 
pero, según el gobernador, no podrán hacer-
lo legalmente boy, como se proponían, por-
que, á tenor de la ley, están obligados á anun-
ciar el paro- con cinco días ¿ e antelación á 
aquel en que- haya de declararse. 
POR CORREO 
lDE TOLOSA 
E l candidato jaimista. 
Por este distrito presenta su candidatura 
para diputado á Cortes, con el carácter de j a i -
mista, D. Pedro dte Hendaya y Aml laga . 
DE BURGOS 
^ d V ^ f r ^ r Don Ignacio Mena. 
I/lamado por los electores jaimista-s y los ele-
mentos católicos, presenta su candidatura por 
esta ekeunseripción el jaimista D . Ignacio 
Mena Sobrmo. 
Con este motivo, la Juventud jai'mista ha di-
rigido un manifiesto á los electores, pidiendo 
votee al Sr. Mena todos los que se precien de 
católicos, en especial los obreros y los labra-
dores, y afirmando que nunca es tarde cuan-
do se iucha por deber y cuando se tiene la 
convicción de que el triunfo, al fin y al cabo, 
pertenecerá siempre á la causa de la Bc&gión, 
de la Justicia y del Deretího. 
DE DAROCA 
Dícese que ha mandado preparar los revól-
vers á los serenos para ese d ía ; que anuncia 
estarán acuarteladas las tropas; que meterá 
en la cárcel á todos los que le molesten, y 
que llama á su despacho, y con insultos, vo-
t-"68 y gritos, amenaza á los aldeanos y los 
multa si no quieren dar los votos á Dato. 
E l triunfo del Sr. Hernando de -íra'rra-
mendi se tiene por descontadot 
POR T E L E G R A F O 
DE VALENCIA 
De elecciones. 
V A L E N C I A 6. 
A medida que se va acercando el día de las 
elecciones, crece el entusiasmo, considerándose 
seguro el tr iunfo .de los Sres. Simó y Moliner. 
lEntre los republicanos se ahondan las divi-
siones. Publican hojas atacándose despiada-
damente, llenándose de insultos y sacando á 
relucir historietas edificantes. 
DE BARCEIiONA 
•*• . M i t i n y palos. 
B A R C E L O N A 6. 18,10. 
Los mozos de escuadra de Villafranea del 
Panadés dicen que en el mitin datista cele-
brado en aquel pueblo, un grupo de adversa-
rios políticos les apalearon. 
J J » coalición republicana, 
BARCELONA 16. 
E l mitin de la coalición republicana se ha 
verificado en el teatro Tívoli, sin incidentes. 
Lerroux y Corominas pronunciaron violen-
tos discursos, atacando á la Lliga regionalista. 
Fuerzas de Policía y Seguridad custodia-
ban las Ramblas y Paseo de Gracia, por te-
merse sucesos desagradables, pero, como que-
da dicho, el acto se verificó sin incidentes. 
a - DE MUI iA 
[i Candidato que se ret i ra . 
M U L A 18. 20,15. 
Se ha retirado el candidato reformista se-
ñor Zapata, que se presentaba en este dis-
t r i to en contra del Sr. La Cierva. 
DE E L PERROIJ 
^ tías próximas elecciones. 
E L FERROL 6. 
Los republicanos, en Asamblea general, han 
acordado no luchar el domingo, tanto en E l 
Ferrol oomo en los pueblos comarcanos. 
Los candidatos serán un pr'etista y un mau-
rista, considerándose seguro el triunfo de éste. 
DE A L C A L A DE HENARES 
Un banquete. 
;' ^ A L C A L A D E H E N A R E S 6. 23.45. 
Se ha celebrado el banquete organizado por 
los elementos liberales en honor dfel candidato 
romanonista Sr. Buendía. 
E l conde de Romanones llegó al final del 
banquete. 
La mesa la presidió el ex ministro D. Ama-
lio Gimeno. — 
iSe pronunciaron discursos á granel, abo-
gando todos por la candidatura liberal. 
Uno de los comensales que hablaron tuvo 
frases molestas, llegando hasta la amenaza. 
E l conde de Romanones hizo el resumen, 
pronuncianidb un extenso discurso. 
Los comensales salieron disgustados del ban-
quete, ocurriendo varios incidentes, i ' y 
J CELEGRAMAS OFICIALES " 
Estado sanitario. 
E l gobernador de Badajoz part'eipa que 
han sido dados de alta todos los enfermos de 
triquinosis. 
E l de A v i l a da cuenta de que en Villatoro 
aumentan los casos de sarampión, habiendo 
setenta niños enfermos de él. 
También dice que existen casos de viruela, 
en la capital y en Berlanos. -
-ys^i^isw^Ssa^-'' ' Huelga solucionada. 
En telegrama oficial participa el goberna-
dor de Avi la que se ha solucionado la huelga 
de panaderos. 
á Jas seis y cuarto. Meditación.. Por -la tarde, 
á las cuatro y medda, Rosario; á las cua-
t ro y tres cuartos, plát ica y Cánt icos ; á las 
cinco y media, Meditación. 
Corrcepc'ioni'stas de la Lat ina (calle de 
Toledo) .—Cont inúa el solemne Novenario 
á Nuestra Señora die las Angustias, predi-
cando todas las tardes, á .las cinco y me-
dia, el notable orador sagrado D. José Es-
trella Be l t rán . El día 11, á las diez de la 
mañana , Misa solemne con orq-uesta y pa-
negírico, quie d i rá el citado orador sagrado. 
Iglesia de la Magdalena (Hortaleza, 114) 
El domingo, á las ocho y media, la Arch l -
cofradía de Hijas de María y Santa Teresa 
de Jesús , t end rá Misa de Comunión general 
con plát ica preparatoria, que d i r á éd Padre 
Director, D. José Estrella. Terminada la 
Comunión, se hará la visita á la Virgen. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Isidro. 
• 
La Real y Pr imi t iva ¿Congregación del 
Glorioso Patriarca San Jos-é, establecida en 
la iglssia parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen, d a r á comienzo el martes, d í a 10, 
una solemne Niovena en honor de su Glo-
rioso Patrono y Ti tu la r . 
Todas las tardes, á las cinco, Estación, 
Rosario y sermón, concluyendo con Gozos 
a l Santo y veneración de su reliquia. 
P r ed i ca r á todas las tardes e l i lus t r í s imo 
señor doctor D. José Jover y Balaguer. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) - *• 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Célest ins ( r í -
ñones ) , Vichy-Grande-Grille ( h í g a d o ) . 
L A F I E S T A D E S A N T O J O M A S 
Hoy, á las diez y media de la mañana, ce-
lebran la ñesta del Doctor Angélico los ca-
tedráticos numerarios de la Universidad Cen-
tral en la iglesia de San José. 
E l panegírico estará á cargo del padre fray 
Jenaro Buitrago, de la Orden de Predicadores, 
ex profesor de la Universidad de Santo To-
más, de Manila. , : ^ ^ \ ^ y . < - y ^ , ^ e : ^ ^ - . :'-
E l conde de Doña Marina. 
N O T I C I A S 
preferida por cuantos la conocen. 
Un libro de Balbontín. 
En breve pondráse á la venta, editado 
por Fernando Fe, un l ibro de versos, can-
tando la fe, el amor y 'la Patria, diel ins-
pirado poeta José Antonio Balbont ín. que 
llevará por tftuilo "La risa de la esperanza". 
E l l ibro irá precedido de una autocr í t ica , 
y e s ta rá dedicado á Ja Infanta Doña Paz. 
Enfermedades de los ojos, Pnebla, 6. 
LAS MUJERES débiles, las inapetentes, 
las embarazadas, las que están criando, se 
fortifican ráp idamente con e l V I X O OXA. 
"Pntbol" . 
Mañana domingo, á las cuatro de la tar-
de, se ce lebrará en el campo de la Sociedad 
Gimnás t ica Española (Princesa, frente á 
Altamirano) u-n importante partido amisto-
so entre el Madrid F. C. y el Gimnást ica , 
primeros equipics. 
Xeu ra s t én i cos , tomad la Xeurastina 
Chorro y recobraréis vuestra salud. En to-
das las farmacias. 3,50 pesetas frasco. 
Durante el mes de Febrero han sido pres-
tadas en el Instituto Médico Quirúrgico de 
la Encarnación (Liga Popular contra la Tu-
berculosis, Ayala, 59), las siguientes asis-
tencias en las consultas: 
Vías urinarias, 177; del es tómago, 164; 
sistema nervioso, 152; corazón y pulmones, 
496: cirugía general, 233; matriz, .401; gar-
ganta, nariz y oídos . 210; de los ojos, 364; 
n iños , 38; huesos y articulaciones, 178; piel 
y sífilis, 50; medicina interna, 117; boca, 
364. Total consultas, 2.768. 
Tratamiento por la tuberculina, 265; ope-
raciones quirúrgicas , doctor Becerro de Ben. 
goa. 6; doctor Castillo, 2; doctor Casadesús , 
. 1 ; doctor Herrero, 4; doctor Miravel , 4; doc-
importante Comisión del campo fronterizo. | tor Otaola, 2; doctor Encina, 1; doctor 
Los licenciados. Blaiic' 2 ' y doctor Peña ' 1-
i 
ME-L1LLA. 6. ¡ ivw-vaOTiraamos á las señoras y Comunida-
. A bordo d . i vapor "Cabaña l " , lian mar - | des Ĥ WBTĴ RA-S ]a. lectura del anunr-L': " l ^ 
aliado para la Península , con destino á 31vr- | Zurcidora mecánica ', ins-erto'sn la 4.a plana. 
La candidatura del conde de Doña Mari -
na gana cada día más adeptos, siendo re-
cibida en todas partes con gran entusiasmo. 
DE VILADBMTJLS 
Continúa recorriendo este distrito el can-
didato jaimista Sr. Cirici Ventalló. 
A los mítines acude un público numeroso, 
demostrando su adhesión al Sr. Cí r id . 
DE OVIEDO 
E l manifiesto de Pérez Bueno. 
E l candidato maurista Sr. Pérez Bueno 
ha publicado un manitiesto, en el que solicita 
ros sufragios de todos los que profesan ideas 
católicas y conservadoras, sin que tengan su 
conciencia manchada por la apostas ía ; que 
no es conservador, ni quiere serlo, en el sen-
tido histórico, y que va á la lucha con el 
apoyo de las extremas derechas, para las que 
;.ou todas sus simpatías. 
D E MARQUINA 
E l hijo del marqués de Ari liona. 
El marqués de Acillona ha dirigido á los 
alcaldes del distrito de Marquina, una carta 
presentando al cuerpo electoral á su hijo 
D. José Pablo, de quien dice que profesa en 
su integridad los principios católicos con en-
tera sumisión á la Santa Sede y á los Pas-
tores de la Iglesia en lo que es de su incum-
bencia por derecho divino y eclesiástico. 
Más candidatos que ofrecen ga ran t í a s . 
El candidato por Durango Sr. Amézola y 
el candidato por Bilbao D . Ramón de Vicu-
ña, han contestado afirmativamente á las pre-
guntas hechas por la Junta de padres de fa-
milia de Vizcaya. 
D E LEON 
ChanclinHos electorales. 
La minoría republicano-socialista déj Ayun-
tamiento de esta capital, aprovechando la jus-
tificada ausencia de los concejales •monárqui-
cos, ha acordado en sesión celebrada hoy la 
separación de su cargo del médico de la Be-
neficencia municipal, Sr. Valbnena, candi'iáto 
de la colonia montañesa por Muiias de Pare-
des, que lucha frente al Sr. Dato. 
Este acuerdo tan ilegal, adoptado sin for-
mación de expediente alguno, y dentro del pe-
ríodo eleetoi"al. se considera a:v¿í que -es un 
favor que se quiere hacer á la cfad'datura del 
'i residente del Consejo, á cambio s'̂ e que er Go-
bierno, accediendo á una petición que se lo ha 
lieclio. traslade a lx>ón la residencia de la Es-
cuela especial de Ingenieros de iKonfeF. 
Di!; V I T O R I A 
Serios tcinorOT. 
Témese que el próximo don)' ig>j ceurran 
desagradables incidentes, á eaiistt de lító arbi-
trariedades del gobernador civii, de esfa pro-
vincia . -~ 
RELIGIOSAS 
. Día 7. Sábado.—Témpora .—Ordenes .—-
Samtos Pablo y Gaudioso, Obispos; Santo 
Tomás de Aquino, confesor y doctor, y San-
tas Perpetua y Felicitas, már t i r e s . 
La Misa y Oficio divino son de Santo To-
más, con r i t o doble y color blanco. 
• 
Religiosas dia Santo Dorainigo (Olau dio 
Ooello, 114) (Cuarenta H o r a s ) . — A las 
ocho, Exposición de S. D. M . ; por la tarde, 
Estación, Preces y Reserva. 
San Mi'llán.—Continúa la Misa en honor 
de Nuestra Señora <le la Saleta. 
Santa Teresa y Santa Isabel .—Cont inúan 
los Ejercicios espirituales, dirigidos por e l 
reverendo padre Ocexín. 
Santa Bárba ra .—Cont inúan los Ejercicios 
espirituales, por el reverendo padre Torre-
ro, S. J. 
San I ldefonso.—Cont inúa l a Novena de 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando el 
Sr. Blázquez Majamos. 
Nuestra Señora de la Consolación.—A las 
seas. Salve solemne y Plegaria á Nuestra Se-
ñora de la Consolación. 
JesTis Nazareno.—Ejercicios de los pr i -
meros sábados con Salve cantada. 
Santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18).—Primer sábado 
de mes, dedicado al Inmaculado Corazón de 
María. Todos los primeros sábados ';e mes, 
en la Misa de las ocho, se h a r á la Repara-
ción Sabatina a l Inmaculado Oorazón áñ 
María. A todos los fieles que practiquen es-
te Ejercicio en reparación de' los ultrajes 
que se infieren al Inmaculado Corazón de 
María, Su Santidad el Papa P í o X ha con-
cedido, previa la Confesión y Conrunión, In -
dulgencia plenaria. (16 Noviembre 1912.) 
Por la tarde, ó las cinco, se rezará el 
Santo Rosario, la Estac ión al Sant í s imo y 
la Reparación Sabatina al Inmaculado Cora-
zón de María , Solemne Bendición y Ejerci-
cios del Via Crucis. 
Asilo de San Rafael.—Solenne Triduo en 
los días 7, 8 y 9 del corriente, en honor de 
San Juan de Dios.—Día 7. A las cuatro y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. Estac ión, Rosario, sermón. Re-
serva y Gozos.—Día S. A las siete, Misa de 
Coimuuón; á las ocho. Misa de Exposición 
de las Cuarenta Horas; á las diez, Misa so-
lemne con panegír ico; á las cuatro y me-
dia de la tarde. Estación, Rosario, se rmón. 
Reserva y Bendición Papa l .—Día 9. A las 
ocho. Misa de exposición de las Cuarenta 
Horas; á las diez. Misa solemne; á las cua-
t ro y media de ¡la tarde. Es tac ión , Rosario, 
Letanía, se rmón. Reserva y Gozos. Les ser-
mones es ta rán á cargo del Sr. D. Manuel 
López Anaya. 
Capilla de las Hi.ia¿ d: María Inmacula-
da (Fuencarral, 113) .—El Rvdo. P. Flo-
rentino Lar iá , de la Compañía de Jesús , 
da rá Ejercicios espirituales á sirvientas. 
Pr incipiacán el 8 de Marzo, á las cinco de 
la tarde-, y t e rmina rán el 13 con las Misas 
de Comunión general, á las cinco y media y 
á las seis y media, y plát ica de perseveran-
cia per la tarde, á las cinco. LÍCS demás 
días se h a r á n los Ejercicios eu la forma s ¡ -
gui-nle: a i añana , á las cinco y media. Misa; 
6 DB MAKZO DF, 1914 
BOLSA DE MADRID 
roncos públicos. Interior •f/i, 
b> t l j F , de üO.ODO pesetas nommales.. . 
» E , » 25.000 » » 
12.500 » » 
5.080 » » 
> B, » 2.500 » > . . . . 
» A, » 500 » » 
» fj y H, de 100 y 20!» ptas. nomiiils. 
En diferentes serios. 
Idem fin de 'iies 
Idem fin prdxíino 
Amortizable al 5 '/a • 
Mem 4% 
Banco Hipotecario do F.spala, í/) 
Oliiigaeiones: F . C. V. A r i / a , 50/o 
Sociedad de Klectricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Cinniberí , 5 " / j . 
Sociedad G. Azucarera de Bspa-ía, i0!^ . 
Unión Aleo i lera EipaBola, 5"/a • 
Acciones de! Banco de Espaila 
Idem Hlspano-Anrorícano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Bspanoí de Crédito , 
Idem Central Meiicano 
Idem Espafiol del Ufo do la Plati 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . A'.ncarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-FelRiiera 
Cnfón Alcoholera E^paiíoia, o ^ o 
Idem Kesinera Española, 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamleato cíe ¡ilaSíldU 
Emp. 1863 Oblittaclones 100 peseta i . . . . 
Idem por rosult is 
Idem expropiaciones interior 
Iriem id., en e¡ eusanclia 
















































































S U C E S O S 
Por robax pescadiHas. 
T o m á s García Moreno, vendedor ambu-
lante, fué detenido ayer por haber sus t ra ído 
en e l mercado de los Mosteases una oaja 
de peecadillas que pesaba 20 küogram s. 
Robo de un bolsillo. 
Rosario bacambra Mart ínez, vendedora de 
alhajas y ropas, domiciliada en la ca l l j de> 
Mionteleón, 4, a l subir ayer á un t ranvía , en 
la plaza de Antón Mart ín , no tó que le ha-
bían sus t r a ído un bolsillo de paño, en el que 
llevaba diversas alhajas, Valoradas en 780 
pesetas. 
La Pofláeia practica gestiomes para hallar, 
el paradero de las joyas robadas. 
Ca ídas . 
Juan González Moreno, «rnipleado, cay* 
ayer a l bajar de un t r a n v í a en la renda d * ' 
Valencia, produciéndose una fractura gra-»¡ 
ve en la mano derecha. 
— E n la escalsra de la casa núm. 10 de' 
la icalle de Mendizábal, dio ayer una caída; 
Margarita Ortega, de cuarenta años, causán-} 
dose una 'lesión en la muñeca derecha, de 
pronóst ico reservado. 
— E l n iño de once años Domingo RJSÍIUII 
Menéndez, fué curado ayer en la casa de 
Soaorro de .la Latina, de la fractu/ra del 
brazo izquierdo, lesión de pronésitico reser-' 
vado, que se causó casualmente a l (cae*r en 
la ronda de Segó vi a. 
Entre vecinas. " 
Fructuosa Maldea Gaseueña y Dolores 
Valero Moreno, r iñeron ayer per cuestiones 
de vecindad, en su casa, Delicias, 16, tenien-
do que ser curadas ambas en la Casa de 
Socorro de erosiones diversas, •a 
Los matones. 
En la Casa de Socorro del distrito dé la 
Latina fué curada ancphe la vendedora ám-
bulante Ramona Rodríguez Alvarez, de átéz 
y seis años de edad. 
T e n í a una herirla en la frente, l e nueve 
cen t ímet ros de extensión, que s& la había 
inferido con una navaja, un sujeto V •n.o.ío 
Rafael Pastor G•rasado, "el Cordobés • 
veinte años de edad. 
Este, fué detenido, é ingresó en un cala-
bozo del Juzgado de guardia. 
La herida fue ^calificada de pronóstico re-
servado. 
Ramona &e hallaba anoche en la calle de 
Toledo, llegó "el Cordobés" , y de&pués de 
una breve discusión que se en tab ló entre 
ambos, el sujeto sacó la navaja y la .produjo 
la herida. 
La enferma fué trasladada á su domiicilio. 
' ••• ̂  Caída mortal . - | 
'En el cuartel de la Montaña se cayó ayer 
desde la baran dadla de la ga le r ía del segun-
d » piso, a l patio, é l re^liuta de este reem-' 
plazo, Ernesto Poveda. perteneciente á la>í 
sép t ima compañía del regimiento de Ferro-: 
carriles. ¿ 
E l infeliz quodó mmerto en el acto t 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106.20 y 25; Londres, 26,79; Ber-
lín, 130,60 y 131,60. • 
BOLSA D E B ARCELO XA r . 
' In ter ior fin de mes, 79,85; Amortizable 
5 por 100, 99,15; Nortes, 95,70; Alicantes, 
95,50; Onenses, 24,75; Andaluces, 67,15. 
•BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 320,00; Resineras. 86,50; 
Exptosivcs, 234,00; Industria y Comencio, 
188,00; Felgueras, 46,25. . 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,40; F rancés , 8 8,25; Perro-
carriil Norte de España , 45 2,00; Alicantes, 
451,00; RfotÑnto. 1.753,00; Créd i t Lyon-
nais, 1.695,00; Bamcos: Nacional de Méji-
co, 518,00; Londres y Méjico, 262,00; Cen-
t ra l Mejicano, 82,00. -„-^w,...-:^v 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior . 89,00; Ccnsolidado inglés 2 % 
por 100. 75,06; A lemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
99,50; Mejicano 1899 5 por 100, 82,00; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA D E MEJICO _ . ^ 
Báñeos: Nacional de Méjico, 250,00; 
Londres y Méjico, 141,00; Central Mejica-
no, 50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES V 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos h i -
potecarios 6 por 100. 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
IBancos: de .'Ohile, 199,00; Español de 
Chile, 129,00. 
• 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
U V I R G E N D E L P I L A R 
Levantar cerca de quinientos tronos 
á, la Virgen del Pilar: he ahí el plan 
cuya propagación calurosa y entusiasta 
se espera de los innumerables devotos 
de Nuestra Señora. 
Estas estatuas ¡as regalara la revis-
ta zaragozana ANALES D E L P I L A R 
el día l o del actual, mediante sorteo 
'•sin ganancia" entre Jos que contribu-
yan con donativos para sufragar e l cos-
te de las imágenes . Por cada peseta so 
d a r á un billete. Las personas que re-
mi tan por lo menos 25 pesetas recibi-
r á n los n ó m e r o s correspondientes y un 
libro de regalo. Y aquellas que logren 
colocar trescientos billetes, los recibi-
r á n y además como regalo UNA HER-
MOSA ESTATUA "de de 60 cen-
t í m e t r o s " ; 
P ídanse prospectos detallados y en-
víense los donativos (más 0,40 para 
franqueo y certificado de cada remesa 
de números ) por Giro postal, Giro mu-
tuo 6 sellos de 0,15, á DON JOSE MA-
R I A AZARA, Apartado 59, ZARAGOZA. 
A LOS PARROCOS 





Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy sábado, de seis á siete, da rá su confe-
rencia sobre "Ciencias filosóticas" D. Juan 
Zataírüeta, • 1 
EX ALCALA DE HENARES 
—o— 
CONFERENCIAS RELIGIOSO-SOCIALES 
E l Círculo Católico de Alcalá de Henares 
ha organizado nna serie de conferencias reli-
gioso-sociales, que tendrán lagar todos los do-
mingos durante la Cuaresma. 
De la de mañana está encargado el pro-
pagandista de la A. C. N . D . Manuel Sierra 
Bustamante. « 
L _ 3 t e m p e r a t u r a 
sf o 
A las ocho de la mañana ni arcó ayer el 
tcnuóruetro siete grados. 
• A las doce. 16. 
A las cuatro de la tarde, 14." 
La temperatura máxima fué de 17 grados. 
La mínima, de cinco. 
El barómetro marcó 710. mm. Tiempo va-
riable. " 
La antigua Fundic ión de Campanas, d i -
rigida por D. Constantino de Linares, áq 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece par* 
la refundición de campanas rotas, bien e » 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, sí i, 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es- ^ 
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F . C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, ga ran t í a quince años. 
Para más detalles, d i r í janse al director 
de la Fundic ión , Constantino de Linares, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la m a y o r í a de los bole-
tines eclesiást icos de las diócesis de España. 
Es proveedora de las Catedrales de To-
ledo. Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
NIÑA QUE SE ABRASA 
Ayer fué curada en la Casa de Socorro 
del dis tr i to del Hospital, la n iña de tres 
años Jos&fa Delgado Rodríguez, que- se ha-
bía causado quemaduras graves en las re-
gkmíp g lú teas , a Icaerse en un brasero, cer-
ca del cual estaba jugando, en su :casa, ca-
lle de la Esperanza; 10. 
El estado de la ñifla es de mucha gra-
vedad. 
R E A L . — (Función 77 de abono, 47 dvl 
turno segundo).—A las cinco de la tarde, 
Pars i í a l . 
PRINCESA^—(Moda) .—A las «lea, E l 
geniiD alegre y Nicolás. 
<X)MiEMA.—A las nueve y tree cuartos 
(función popular) , E l orgullo de Albacete. 
L A R A . — A las seis y media (sección do-
ble). En familia (dos aetos) y Totd.—A la» 
diez (doble), Petit café (tres actos) y Totó. 
PRICE.—A las nueve y media. Las go-
londrinas. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) , López de Coria (dos ac-
tos) .—A las diez y media (doble). Lluvia 
de hijos (tres actos). 
APOLO.— (Func ión 181 de abono).—A 
las seis (semcilla). E l club de las solteras.— 
A las siete y cuarto (sencilla), Sangre y 
arena.—A las diez y media (sencilla), La 
boda de la Farruca.—A las once y trea 
cuartos (sencilla 1, E l club de las solteras. 
COMICO*—A las seis y media. Feria d« 
A b r i l . — A les diez y cuarto. E l poco juicio, 
A las onoc y tres cna-i^ots, Las llaves del 
cielo. 
Hl íXAVENTE.—De cinco á doce y media, 
sección continua de c inematógrafo. 
^ IMPivEXTA; PIZAKKO, 14, 
Sábado 7 de Marzo de 1914 E l L . O E_ EB A , "ii 
wlAi>RiB. Año ÍV. Núuu 853 
E D, A D El 
PROJ>l CID\S POR 1UK1TACION. CATARROS A L A VIST:.., CONJUXTI-
VTOS O F T I I y M I i S RIJAS. ETC., SE CURAN COX INSTILACIONES DE A ^ t » . . 
eseta, V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. Frasco con cuentagotas, nna pí 
J . L 
i l i l t t t U 
R A L . 
Agencia marítiína de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, fVSonteviclso, Buenos Aires, Estados Unidos 
ds América, Hawasi, etc., etc. 
P R O V E N C E el 17 de Marzo. 
IT A L I E e l 1 de Abo! , 
AQUITAINE el 27 de Abril. 
Se garantiza la comodidafl, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e spaño la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
r í feros e léct r icos , aparatos de des infecc ión , camas de hierro, hospital, 
m é d i c o , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t ranqui l idad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de te legraf ía sin hi los que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la t ie r ra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í janse : Apartado n ú m . 11. Despachos: I r i sh Town, n ú m . 17, y 
Puerta de Tierra, n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n te lee ' á f ica : «PüMB» G I B R A L T A R 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
Él producto líquido de la venta de este libro se destina á. las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de EL DEBATE, calle. de Alcalá, 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
M N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio : lensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
.7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traDfi-
bordo en Cádiz con los puertea de Galicia y Norte de España. 
L INEA DE NEW-YOiíK, CUBA. Y MEJICO 
Servicio me.<0ual, Baliendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y t énova . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LÍNEA DE CUIJA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, ?aliend'> de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón e) 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
'cana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
¡ H a b a n a el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
| pasaje y carga para Costafirme y Pacíuoo, coa transbordo cu Habana ai va-
' por de la línea de Venesuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Mái¿sa , y de Cádiz el 15 de cada mes, di rectamente para Las Palmas, Santa 
Cruz "de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Coldn, ds donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guay;oa, etc. So admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, cen transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l do P a n a m á con las Compañía;: de Navegación del Pacírico, para cu-
yes puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga pava Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Uumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
. Trece viajes r••• uaies,-" arrancando de Liverpool y haciendo las escotes de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádia, Cavicgena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, Z febrero, o. Marzo, y 30 Abr i l , 2S Mayo, 
2£ -Junio, 23 Julio. 20 Agosto. . I? Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre v 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, l í^-IIo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
i Marzo, 22 Abr i l , 20 Mayo, 1? Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
Dre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dilectamente para Singapore, demás es-
calas intermedia^; que á !a ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cá-
,' diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Garvicio per transbordo pava y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, da la ludia, Java, Sumatra, China, Japón y 
; Australia. 
L INEA D i : FEl lNANBO FOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablauca, Mázagán, Las Pal-
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo ias escalas de Cananas y de la Pe-
n ínsu la indicadas en el viaje de «da. 
TALLERES A R T I S T H O - RKL1GTOSOS 
SOCIETE ULRICH-GRAD'EN 
(TIROL) 
A I S T R I A (EUROPA) 
Tiene el gusto de ofrecer al ilustrado 
clero sus trabajos en madera. Altares, 
Via Crueis, imágenes, panteones y háci-
nientos. 
Se envían catálogos. 
O 
de- fincan rus Lea i y u rua-
nas, se ofrece, con garan-
tías F'erscna'Ies y metáli-
cas. In fo rmarán en la ¡ce-
rer ía y l ibrería religiosa, 
de cinco á ocho de la no-
che. Calle Atocha. 53 y 
55 Teléfono 2.706. 
PARA BUENOS IMPRE-
SAS Y SELLOS CAUCHO 
Kiicorniemla, 20, duplica-
do. A p a ñ a d o 171, Mndi'id. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
DE 
PLAZA DEL MATUTE, 8. 
O C ! E I D A D 
D E l 
d 
L A ZURCIDORA M E C A N I C A 
Con este aparato hasta un niño pue-
de ráp idamente y sin igual perfección 
Zurcir y remendar 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DON, LANA, SEDA O H I L O : : 
No debe faltar en NINGUNA familia. 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va acompañada de las 
instrucciones precisas para su funcloiuuniento. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
ca tá logos . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
San B e r s s a r d i n o » 18 ( C o n f i t a r l a ) . 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L 0 Q Y S E S T A 0 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCELONA 
Gran taller de reparaciones de Emil io Ycbra, me-
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos do Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, l í í , segundo. 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Martí n-Siemens. 
Aceros Bossemer y Siemens-
Mart ín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
t r a n v í a s e léc t r icos . 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Cons í rucc iones de vigas arma-
das para puchos y edificios. 
Fabr icac ión especial de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
de nueva construcción, con huerta y ja rd ín , próximo 
á Bilbao, con buenas vistas al mar, compuesto de só-
tano corrido asfaltado; tres pises, con quince habi-
taciones espaciosas; además , cocina, tres excusados, 
cuarto de baño, galer ía , etc., con instalaciones de 
agua, luz eléctr ica y timbres. Se vende barato. In -
fo rmarán : Lista, 6, piso tercero. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
R A F A E L BARRIOS 
PRECIO 2,50 
M DE VENTA E N E L KIOSCO 
i 'OR DON JUAN 
L AGUI A L L I T E R A 
de "EL DEBATE' 
Acreditados talleres del escultor 
J : 34, M A Y O R , 34 
Surtido especial en toda clase de a r t í cu los l^ ic ) sa - ^ctiyidad.,demostrada en los múltiple^ en-
1 cargos, debido al numeroso e instruido personal. 
:: :: :: : : :: para el CUÍto d iv ino :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y M Ú E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 3 cént imos por palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que exceda-n de este número ' 
3 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t rac ión. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-i 
- t ip" 
pe: 
Para la coriespomlonola, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
reioj 
Pesetas. 
Liam.amos la atención sobre esta marca. 
construcción sólica y gran pveci-
gran diploma de iionor en la Ex-
nvar, que por su 
sión ha obtenido el 
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas ele tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Ptfi. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata GO 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho pia^of 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en ios píjgo.j al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t ía y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FUENCARRAL, 3», MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumonto de1 1,50 
por certificado. 
5 
Estos vapores admiten ca r¿a en las condicioues más favorables y pacaje-
jos , á quienes ia Compañía da aiojamieuto muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado su dilatado servicio. 
' También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa pu¿de asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas a familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
ea pasajes de iüa y vuelta y demás informes qué puedan intereáar a l pasajero, 
dirigirse t las Aíreue'as de ia Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en ío;; fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en loa ílsteí de deter -nados ?r t ícuIos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei servicio de Comunicaciones ma-
rí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en. Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
C ! O IM !! 
Gran surtido en bater ía de cocina, jaulas, filtros, 
THERMOS, cafeteras, etc. 
Lampis te r ía de Eduardo Mart ínez, Plaza del Co-
mandante Las Morenas, 2 (antigua de la Caza). ¡ 
Rcamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis" un 
momento en nlliajar vuesfras eas^s con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, - la base de una baratura 
inconcebible. Vedi:» y os convenceréis de esta verdad, i 
LEIÍANITOS. »}3.—S-icursal, Royes, 20. 
Teléfono, 1.943. 
Orí »ni Aciones é indicacío- E l agricultor y el obrero 
nes p t ra la formación do f ' 1 ei Sil1.dift( ' Agrícolas 
1 Algunas instrucciones pa« 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGUICn/rOR DE DUEÑAS (FALENCrA) 
PRECIO? 0,25 
De venta eii el kiosco de EL DEBATE 
Diccionario Pal-la cu cinco idiomas 10,00 
Zc'6- Trapenses, por D . Elpidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filoso fia de la Belleza, por el padre Auto-
uio González 5,00 
Curiosidades, por O. Limk í3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar tagáu . . . 2,00 
Cribados Modernos 2,00 
Cada maestriio..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar ¡i dir igir Sindicales agrícolas, 
por J. Francisco Correas 2,00 
El Angel de Somorrostró, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1,50 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Vcn-
talló. 1,(0 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Huido de armas, por M. Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados cu la rolada necroló-
gica en honor de Meriendes y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Berrera : 1,00 
Los hoy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico.. 0,75 
E l moderno Parlamento y el régimen repre-
sentatii-a. 3^0 
COXFEKKNC1AS DADAS KS LA ACADEMIA DB JURIS-
PRUDENCIA POK LA USTION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1 25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... ü,50 
Las Ficciones de ta Folílica. por el señor ele 
•cWÍa 0,50 
El Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis- de 
Cuenca (^50 
Isabel la Católica, \iov D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Tústica de Sania Teresa singu-
Iqrmente, por doña Blanca de ¡os Ríos de 
Lampérez Q'SO 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0,50 
El Tedio, cono síntoma sqciM, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Oricnldciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Ayrícclas, por D. Antonio Mó-
uedoro 0,25 
El Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 0,25 
El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero ». 0,10 
Todo pedido deberá de i r acompañado de su im-
porte, por eerti lirado 0,;íO m á s . 
SE VKXOE solar 12.0 00 
pies tachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahüdes) Alfa'r. 
" A B A EL CULTO 
ISiAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿ 3 San Juan, 
13. seg :udo. Barcelona. 
CATEQViSTfCAS. Pre-
mios preciosísimos, niños, 
niñas. Lote trescientos ob-




señarlo á jóvenes españo-
les párroco de Lonnes, á 
tres ki lómetros del ferro-
carril . Admite internos; 
trato esmerado. Dirigirse 
á l 'Abbé Sarrazin Lon-
nes-par, Mansle (Charen-
te) . 
r . i i i l l i C A do campanas 
y relojes públicos de ios 
i i i jos d3 Ignacio Morúa 
Portal de Üroinii, 2, Vi-
toria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho 
CARBONES minerales, 
ar-tracita, cok, se exportan 
á precios, do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, do riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26, 
Zamora. 
F A B K i C A de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d j José Hidalgo 
Espildosa. Barios, 12, Má-
laga. 
« R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Pájustu- ^ Murga Zuíueta. 
Vitorla. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á 'rovincias. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencida en mecanismo. 
NO comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod;..4. Agente gene-
val: J. Revira. Barcelona. 
VINOS finos do todas 
clases do R. López de He-




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, i:aiccido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme^, Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segunt-o. Barcelona. 
VINOS y vermouths, ex-
pár tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
ENCAJERA Almagro, 
muy .cristiana, ha r ían earj. 
dad proporc ionándole t.rá-
bajo; hace primores. Ra-
zón: Ronda Atocha, U , 
núm. 9. Elisa Romero. 
(2 ¿3) 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar «n. 
fermo horas noche. Pos. 
tal . 068.480. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos ¡a eo-
uocen, facilita catálogos 
gratis Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
OüAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
oerias para conducción de 
agua. ExDortacióu á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de Juan, 
-.7, B? '-elona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r'edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
•ul álaga. 
2'NPORTADOR do v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
UNA SEÑORA france-
sa, con el acento más pu-
ro, exquisita educación 
profesora de música, de-
sea una pla^a de profeso-
ra, ya sea en un conven-
to, í o n permiso para da: 
lecciones fuera de él, ó en 
una ciudad de importan-
cia, donde no haya profe-
sora de estas condiciones. 
Para más detalles escri-
bir á esta Adminis t rac ión 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos IOÍ 
quehaceres de casa. Adela 
Fe rnández . Espí r i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
FORTLAND "Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
PROPESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones Vachillerato; e,1"8 
seflanaa especial del latín, 
^ n Marcos. 22, principal. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señor i tas . 
Sierpe, 8. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3." izauierda. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
PRACTICA.NTE medial 
Ba, cirugía, buena cjnduc-
ta, desea colocación.. Ir|r 
normarán: Marqués- ür-
quijo, 4J, bajo. 
SACERDOTE gradúa-
do, con mucha práct ica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domlci-
io. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princl-; 
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María dé 
Echarri , Juan de Mena, 15 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
liara dama de compañía, 
.11a de gobierno, para ni-
¡los ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izauierda. 
SEÑORA buena edaíl 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorga Juan, 
nom. 4, panader ía , Infor» 
mar&n. 
SEÑORA católica -des*» 
acompañar señora , señori-
tas, n iños , 6 repasar ropa. 
Razón: Humilladero, 3; 
Panade r í a . (26ft) 
F O L L E T Í N D E E L D E B A T E m 
por D, Isaac 3íúñc^ de Breñas. 
<k las siete columnas que adomabciii aquel 
patio pendían festones He guirnaldas. E] 
centro, que hacía veces de jardín, estaba 
lleno de ñores más extrañas, puestas en 
vasos de mármol blanco, colocados en 
pedestales. A la izquierda de este ja rd i -
nillo, había un templo en miniatura, imi-
tando á una de esas capillas que hay al 
cabo de algunas calles en los países cató-
licos: estaba dedicado á los dioses pena-
tes'; delante se veía un trípode de bron-
co. A la izquierda de la (folumnatá bahía 
dos cubículos, ó alcobas; á la derecha, el 
i ñ c l i n l u m , donde á la sazón se veían re-
unidos los convidados. 
Los anticuarios de Ñapóles tienen la 
costumbre de dar á aquella pieza el nom-
bre de cuarto de Leda, por haber aiií«un 
cuadro lleno do gracia y de delicadeza. 
.MUÍ- representa á Leda ofreciendo sus rc-
cién nacidos á su esposo : hay un grabado 
de esta p in tu ra en la magnírica obra de 
»ir Gui l lermo Gel i ; aquella deliciosa ha-
bita eión daba al jardín embalsamado. En 
torno de la mesa de c i t rus (caoba), tersa 
eomo un cristal y adornada delicadamen-
te de arabescos de plata, estaban pues-
tos los tres lochos, más usados en Pom-
peya, que el asiento semicircular que ha-
cía tiempo era moda en Roma: sobre 
aquellos lechos de bronce, embutidos de 
los metales más preciosos, había cojines 
cubiertos de ricos bordados y que cedían 
voluptuosamente á la presión del cuerpo 
—Preciso es convenir—dijo el edil 
Pansa—, eu que aunque tu casa parece 
una caja de broches, a f ibu lor , es uu ver-
dadero juguete en su género. ¡ Qué bien 
pintada está esa despedida de, Aquiles y 
de Briséis! ¡Qué estilo! ¡Qué cabezas!... 
qué. . . ¡ ah ! 
—Los elogios de Pansa en la materia 
son Mapreciables—dijo gravemente Clo-
dio—: tiene en su casa cuadros que pu-
dieran pasar por de Zeuxis!... 
—Me favoreces, mi querido Clodio;— 
replicó el edil (1). conocido en toda Pom-
peya por tener los peores cuadros del 
mundo, á causa de que, en el exceso de 
su patriotismo, no quiso emplear nunca 
sino pintores pompeyanos—•; ¡me haces 
mucho favor! Sin embargo, tengo cosas 
de méri to. . . on el coló rielo... y eso sin 
hablar del dibujo. Luego la cocina, ami-
gos... aquello todo es inveueión raía. 
—¿Cuál es el dibujo?—preguntó Glau-
co—: no he visto aún t u cocina, á pesar 
de que tengo más de una prueba de la 
excelencia de sus guisos. 
( 1 ) Magistrado que cuidaba de la v o l i -
ia urbana, abastos, espectáculos Públicos, cí
P-JSQS j meaiaas.. ' 
— M i querido ateniense, es un cocine-
re. sacrificando las obras maestras de su 
arto en el altar de Vesta, mientras una 
soberbia lamprea, pintada al natural, se 
tuesta al asador en lontananza. Me con-
fesarás que en eso hay imaginación. 
En aquel momento aparecieron los es-
clavos trayendo en una bandeja los pla-
tos preliminares del festín. Emnedio de 
vistosas formas, entre verduras frescas, 
cubiertas de nieve, entre anchoas y hue-
vos, había colocadas copas de vino con 
miel desleída. Mientras se ponían en la 
mesa estos manjares, varios esclavos jó-
venes presentaban á cada uno de los cin-
co convidados (no eran más"), palanganas 
de plata llenas de agua perfumada y ser-
villetas con franja de púrpura . E l edil 
sacó de su pecho con afectación la suya ; 
el lienzo era menos fino, pero la cenefa 
dos veces más ancha, y se enjugó los de-
dos, como quien trata de traer sobre sí 
l a atención. 
—Ved aquí un magnífico mapa—dijo 
Clodio—; la franja es tan ancha como 
u n cinturón. 
—Esto no vale nada, mi querido Clo-
dio. ¡nadar Me hsn dicho que os la úl-
tima moda en Roma, pero Glauco entien-
de de eso íaueho iaáa qnc yo. 
—Senos propicio, ¡ oh, Baco ! — di.p 
Glauco inclinándoííE i^spetuosamente an-
te una encantadora estatua pequeña del 
dios puesta t n el cintro de la mesa, cuyas 
¡esquinas ést&ban ocapsdas por los lares y 
¡los saleros. Repiti-^oú los convidados la 
¡oración, y qjbspuéSt dbrramando v ino so-
bre la mesa, hiciesoB las libaciones de 
ostumbre. 
Acabada esta ceremonia, se tendier i?» 
los convidados sobre los lechos y comenzó 
ei banquete. 
—Que, no beba más vino en mi vida si 
no es éste el mejor que he probado en 
Pompeya—dijo el joven Salustio vacian-
do un cuUhus (vaso) que le había llenado 
hasta el borde el escanciador, mientras 
jque los esclavos cubrían la lüesá con los 
mánjares más sustanciosos después de ha-
ber quitado aquella especie de entreme-
ses. • 
I:.' .... • • 
— Traed el ánfora-r-dijo Glauco— y 
leednos su fecha y su clase. 
El esclavo se apresuró á decir á la so-
ciedad que el rótulo puesto en el tapón 
expresaba que aquel vino era de Chío y 
tenía cincuenta años. 
—¡Qué deliciosa frescura le ha dado la 
nieve!—dijo Pansa—. ¡Está precisamen-
te como debo estar! 
—Surte en el hombre el efecto de la 
experiencia—exclamó Salustio—, que mo-
dera sus placeres lo necesario cabalmente 
para hacerlos doble sabrosos. 
—O el del ñ o de una mujer—añadi ? 
Glauco—, que os enfría por un momento 
para intlamarós luego más. 
— C u á n d o será ,1a primera lucha de 
fieras ?—preguntó Clodio á Pama. 
—Se anuncia para el 8 de las Idus de 
Agosto—respondió aquél—. al otro día 
de las fiestas de Vulcano. Para entonéis 
debemos tener un león joven de los más 
amables. 
— - Y á quién se l eva á echar?—pregun-
itó Clodio—. Mucha escasez hay ahora de 
criminales; por esta vez, Pansa, será pro-
i.ciso que concedas al león algúu inocente, 
j —Os confieso que lo he estado pensan-
'ÍIQ con detenimiento—replicó el edil con 
muclla formalidad—. Es una infamia esa 
ley que nos prohibe arrojar á las bestias 
nuestros propios esclavos. ¡ Ñp permitir-
nos usar de nuestros hi aes ';••..:';> .nos pa-
rezca! ¡Ese es un ataque aado á la pro 
piedad! 
—No sucedía eso en los bu: . *s tiempos 
dé la República—dijo Salustio suspi-
rando. 
—Por otra parte, esa pretendida ge-
neresidad con los esclavos priva al pueblo 
de una de sus mayores diversiones. ¡ Oh! 
jCóhio le gusta ver una recia batalla en-
tre mi hombre y r . i leótí! Y gracias á 
.•• maldita le;., IJ ios dioses no nos envían 
pronto á un buen criminal tendrá qu.3 
renunciar á ese inocente placer. 
—Nada sería menos político—dijo Clo-
dio en tono sentencioso—que estorbar las 
nobles diversiones del pueblo. 
—Demos gracias á Júp i t e r y al Desti-
no de no estar gobernados hoy por Nerón 
—replicó Salustio. 
—Nerón era realmente un tirano, por-
que ha tenido cerrado e! anfiteatro du-
rante diez años. 
—Yo me admiro de que no haya habido 
una insurrección—dijo Salustio. 
—Poco ha faltado^—añadió Pansa con 
la boca lien:1, de jabalí. 
Ea este momento una música de flau-
taá interrumpió la conversación, y en-
traron do?, esclavos trayendo un solo plato. 
—¿Qué delicado manjar nos van á ser-
vir ahora, Glauco?—exclamó el joven Sa-
lustio con ansiosos ojos. 
No tenía éste más que veinticuatro 
años, y su mayor placer en la vida era 
la inesa; había apurado ya todos los de-
más. No carecía, sin embargo, de talento, 
y abrigaba un corazón excelente en cuan-
to era, posible. 
—¡Por vida de P ó l u x ! Reconozco su 
figura—dijo Pansa—; es un cabrito am-
bracio—. ¡Stola!. . .—continuó, haciendo 
sonar sus dedos, señal que se usaba para 
llamar á los esclavos—, hay que preparai" 
otra libación en honor del recién venido. 
—Había pensado daros ostras de Brer 
taña—dijo tristemente Glauco—, pero lo? 
vientos que tan crueles fueron para Cé-
sar no me lo han permitido. 
—¿Conque son tan deliciosas?—fMj" 
guntó Lepido aflojándose su túnica, ya sifl 
cinturón, para estar á sus anchas. 
—No puedo menos de creer que la dis-
tancia es la que les da tanto méri to; W» 
tienen el sabor de las ostras de Brindis, 
mas en Roma no hay cena completa sifl 
las ostras. 
—Esos pobres bretones pueden darse 
por contentos con tener al menos una co-
tr ^ ^aetarse: su País Produce ^ 
^0 quisiera que nos proporcionase» 
un-gladiador—dijo el edü, cuya previa 
ra imaginación no cesaba de pensar ett 
la necesidad del anfiteatro. 
—¡ Por vida de Palas!—exclamó Glau-
co mientras su esclavo favorito coronaba 
su húmeda frente con una fresca guir-
nalda-—. A mí me gustan bastante esos, 
espectáculos salvajes cuando pelean bes-
tias contra bestias; pero cuando se poná 
m á m e n t e en la arena á un hombre de 
carne y saugre como nosotros vdra que-
vaya siendo despedazado miembro á m'ieWr 
bro, el interés llega a ser demasiado ho-
